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rTHE HUNOAR I AN M INE/18 JO\JR:,t .. ·L HAS MORI. SU8 SC RIBER8 THAN I\NV OTH IP'I THREt: HUN. OARtAN WEEKLll!:S IN TI-IE UNITED STATU 
. AZ OHIDI BANYAURAK CS,ELSZöVÉSE Miért veszitett ,a Pittsburgh HARC A szALUTAs1 DIJAK KöRüL 
Ékd alra~k _otrnr a bátt)lá,zok i , .a • ~tl'VUtt Hzetó! lto- C I C 806 ooo.' 'd 11 ' , A halálra iti lt Dil w tit Virginia i, Kt ld Ktntacky tUtn- . 
zi. - ~•álhumy~ fardaltak a banya,zoH,oz. - T!tlr~, oa O : 1 ' 0 art ez ev t4matláiba mentek. - A C & 0, N & W, L & N 11a.iatak 
szavazaual akar1ak t ldontdni : ragatzkodnak-e a bán1a- ,, • ' , :_.'· co~~rálnak A bá_nyákltal. _ Ok i.1 hajlan4ók 20 centtel 
Uflk a jack1(fflVillt 1 birtlzhu., vagy hajlanJók lennintj I 1 -p: ' álf ' · J'" k Oh" ~ D J 
l"" ~ más felti telt k mtllt tt i, sztrzödni. 1' h ~ ·,h '- • , , 1 tt t.lZa uhl11r a .tz r~aal IJO al. - la t.11, enn,y 11ánia 1 
~ -~~o áH~m binyaura~sednék. __ • . -- • e so aro~ '_ .. ~napJa /~/,a a : u}abb uá~i~áa{ di jleuáUitfflrt inditanak _~rcat.: :j 
tudnak nyugodni. A s~~8jk Azt ajánl_ották tehát a le«• ·t '" -" • . ' · ··• •• • lr.te:~~ héh,~;:=ntö~:~ 13=:~ ::~ a:~~it:!fr~~~ 1: 
alat~ ~~ r·~érez:e~~;riob:~ ~~~b~ ::~:~kh~~l::tulj~ ~okbz k!riil-~00 " ,olict" tartása. .---: AJriiJön oonatoH:al uállitott utrájlrtörö/t íi:~151on (Államkötl Kereake- súllitásAt, ujabb harcot Jkez-
:ak;ab~r:. mg _ _ egyenesen a ,., bányászokh:~:. J .t I O ~nzt t~nftntlr. mtf;-; ~0,~00 " .bán)láZ" fordrdt nt.tl td_di, a Pitubarih delmi B lzott.sár) az évek óta de~ek - -:e~ __ álta!Anos v&sut( 
. Ok hozzik a legtöbb határo- hívják fél lr.10kat, hogy hagy. Coal Co. ttltpn,L - 4 dollamal II tobH lr.tri!l- tlJ toMa iz.ia ttrmtlm. - É1 IMI ,.~~eseredetten folyó_ .u~Jlitásl dlJ-hy1zálhtasert. .. 
~tot 0,elyeket uonban a b-6- j .i.k abba a Jiareqt és arenód- mindig lolytatiáJr a ntrái::-ldörOlt 1zállittí,át. :,Jt1z_afswh:r~ban es mar 
1
:k· ;Azt bizonyitllttjil.k, holJY .tÖ• 
nyau;..k nem na~on tartanak !enek nz öt do\lAros bérek mel- ' ,:, ___ " · . , ,,. 1 or ~\~
2 t.Ú ogy az egye re lllk ari\nyt.alanul többe kerU l 
1 e. Még a:i.ok se, akik a hal.a- •;ett. Persze, bi:i.ta111Ak _ő ket az NekUnk nem fáj a feJUnk a töröt szállltottak} Egy szép ú dologker li lök éJ csak ebben .egyot t a~t ne~yug- i•e~csak a, távakr~, de nttilho-
rozathozAta lokban részt vet• zal, hogy akkor á llandó mu n- P:ttsbur~h Coa l Co.-ert. Ml- ~agy hadserege't. ~- __ · o h6mfjjban 80,000 dollár vall t.:b;a f ~~\j~~ életben, de to- \'Ó 18 a sten ~zálht~~ éa min. 
h•k, esetleg szónokoltak is azok kájuk lesz. ~1eklln~ aa:azan mindegy, hogy Ebböl a nagy hÍiö.seregbö\ e luAmolVa 'ilZtd.jkWrók azil v . o Y ah at.A a ha~ot. . denképpen kt . akarJ~ b~rco!: 
,nellett. .-. ... .; A gyllléiren megjelent bányS ·;,ennyit f_i_zet r~ e.z a_ hatalmas ma j6, ha 5000 ba?iyAsz .Van n litásáni. a::::~~t :z :,;ozat h!re ki- ni as ~ltalánoa szálhtá11 d1J 
Néhányszor elhatározták ,1rak egy része bizonyg11.tta tarsas4g uzeme1re. Biztosan ki l'itt!lj.)urg"h Coal Co. 18 Uzem- ta a· Pittsbur--h Coa\ Co ~á t ·1 "d ~elt __ a llamok lenálhtút. 
már, hogy neni törődnek a bá- hogy nem ta!Alják alkalma~ birják a ráfizetést. hiizen ben levö bAnyálban '. még mindiá' nem"'··akarja W,i.t.~ nyab u aJ ono:léseki.zove~g~ Most ők _ia llYilléseinek és 
urn.szok Allá_afoglalásával ők nak az időt ilyen kiáltvinl· ki• <;Jyi.n hallat lanu l gazdag caa- Az 50,000 aztrájktörőnek a ui hoiry nem enlemei. a fün. nyo;: a: gy . 'it. ,. !1,8. ■ lapot gylljtenek a harcra. 
~'llyitjAk bá'nyáikat az.'.álta• udbira, de a hangos cllOpOrt ;ád áll a hAtuk mögött, mint a ,ztl llitása legkevesebb két és coÍ: folytatni m.:,1 az sik°tl"l'f! :~ 'tei°gyé me~r·'};fl.~k:..; ugjlk, hoc ez a harc ia 
!{ !:~~~~lolt b5án~:1!'_~ s; !"e:~~\a:~a a~~;.';~:b~;é;e,rt M~~:;'k~i mégia ~ak foglal- _r_!'1tm_~\:~td~::::a::;:{j:e: , ::t~i.ve::~e~1:::6::a~:; ~ :e~í~ ~"l~~~':l~:i~/f~:~~ ~~:n:~6s~~~tJi!P!i~_n1=:Í 
~.nléka azonban még -p1md1g Az a:i.onban nem. bizonyos, kozunk ennek a társaságnak a .-1ztráJktörók megst:erzése. És l<'het szenet termelni pol,lte-ok . ·· J_. •• 1.~U.siért_ fulytatoU akc16k, di., 
dn'B van. A bányauraknak h~gy aztán eljuttatja-e mitJd hatalmai. veszteségeivel, annak m:uwn a Pittsburgh,-_ Coal c9. iclUgyelete :1\att szede~vedettl· 
11 g,yillesek '.11egállap1tottá1c, ;,m_ lörodn. ek ~el~ .. mert ~ tCl• 
ugy látszik. sokkal könnyebb mmden tdrsaság a bányászal- az nz _oka., mer:: rá akarunk :,•iepein, mondjuk. nincse'lek ;i~pséglflll. hogy ~z. Tnlerst?~ ,Commere.e va~r~ ,való szi.lhta&I d!J le-
meghozni a határozatokat, hoz ezt a kiváltvinyt. ~~t.atm. hogy m1lye11 órlllt po id lnndó munkások, a sztrájk- A ·széri termelése ma ,~!}.12 C~mimlll~tOl! d~nt~sevel szem- s~11.l!1Wa Jbl.n ~oet már rem6 
min~•'ZOPt végre is haj~,.- Azt hahirozták, hogy min lit~4fi.folytat ez •a társai.lig, tőröket most is folyton 11zálli~ mint- 4 dollárba kerül. Sokklll Mn n_e~,k ,s_ke~m ke!I n~ A Hk, hoe,- ~.ov?bbi en~dménye-
Yan egy nagyon barei~ c!IO den társaslig felsz6\itja az áp• :,mikor tllzzel,vaasal, arannyal llml kell, ami ujabb és ujabb kévesebtic, nagyon sokkal keve- bmköz1 Ke1eskedelm1_ ~1zott• kel ~udnak k1zsarolm. 1 
Tic>r~ az ohioi bimyaurak kö- r;Us elreje előtt munkában harcol a Uniled Mine Workera .,zfii:ezrcket emészt fel. Alig .,..bbe ker!Ílne a:i. ha rendes ré ságtól, hol!'.?' '_la l~zalhtot~á.k Mmdeselre hozzakezdeuek u. 
~ött, akik már több mint egy mit b.iinyiszokat, szavazzanak ellen. . • ,-nn an~l lapja,. az ország11ak. ffi nervezett bÁnyái.zaik ter- ~enn.~ylvánaa es O~io_ i,zá\htá- harchoz. már csak ~~r~-. 1_~. 
~\·e hallatlan aktivilast fejte- IP titkosan, mit akarnak, aki.r- ' A társaság évek Öta rii.fize- nmelyben a P ittsburgh Coal mehiék azt. ~·1 i~Já~, akko_r ~Z?lhtsá~ azt lt.ogy ezzel a West V1rg1ma1 Cl! 
ntk ki a bii.nyisuzervezet le- nak-e tovii.bb i.ztrájkolni, vagy léssel működik. IJ.égebben ke- ro. embereket kereső hirdeté- Napirenden vannak a tele- e el ;v~t Virgi_mában es K,! Kelet -«:entuekyi kollégáikat 
:,.ázolisa érdekében. szívesebben kötnének azenó- ,·e11ebb ~•olt a ráfiietés, mlg lét meg ne lehetne tal!lni. r,t.ken a verekedések. rombol1í- lel Kentuc,,):ban 1_s_. . . . riyugtalaniu:ák. 
Ha ezen a csoporton mulna, déat a biinyaurak Altai felaJ,i.n most, m16ta 1 a United Mine Most tették közzé az év ol- ~ok tilzeki robbana.!!Ok. Nem A m~l~ het eleJen kU l~n-k_U- Dél West Virginiiban l!J Ke~ 
már biztosu.n kész csatatér len ]ott feltételek mellett. Workera te ljes ki irtasát tllzték tÖ hirom h6.&pjár6J mérlegü- jobb lenne a Pittsburgh Coal lön gylilese~tek a különfel~ let Kentuckyban erősen hl• 
ne Ohio. Ez a csoport az, a A "titkos stavazás" után, ha lri célul. már mi lliókra megy kel. Bizony nem sok öröme C'o. vezet&égének, hi. szépen liányatAi:sa,sagok egye9ül!te1, aik, hoay az Intentate •.: •m• 
,uely mindenáron meg akárta 11zt látnák, hogy egyes pléze- 'a ráfizetés. lesz abban a részvényeseknek, .. ,isautérn a régi rend és bé- mlg az~.11 pénteken Waahmg- merce Commission helyt 11-:I n 
mar régen nyitni a bányáka t . )len a többség hajlandó válto- ts a társnság mégse ha j- mert dicső vállalatuk három ;1„sség te lepeikre? l_onban Jöttek ÖllSze, ahol meg- ö szállitási dij leszillitb1 ~,:. 
Ök akarták és akarj ák ugyan• zott fe ltételek mellett i.zerzvd- knd6 belátni, hogy ó rUlet. a hóna11 11. latt megint 806,000 •A Pittsburgh Coa\ Co. tele- J<'lcnlek " C & ~- ~ ~ W, L relmUknek 11>. 
tttokar ',:' munkafeltételeket be rii, meirkötnék azokkal a i;zer- mit csinálnak, hogy a sztráj k• 'dollárt• fizetett rá·,z üzemek- re! ma te le vannak az ország & N vasutak elnökei _18• ho~y Azt mondják, nehéz le:n u 
vezetnl, '" lnelyek West Virginia :tödé!Jt, akik haj landók az ol- töretés fe lemel\zti ugyan a re.. "öpredékével, akik között bi• réaz t vegyenek a tanacskozas- lntentate Commerce Comm1!I• 
i...ervezetlen bányilban érvény- ea6bb munkára. a többieket pe milliókat, de á llandó munkA- Ez nem la csoda. Olyan vál- iony rendei emberek nem iren ban. , . _ t<ionnak _azt elutasitani, rei-
ben vannak. dig eltávolitaoák a telepról. sokrtt nem tudnak szert len- Jalat, mely egyszerre 850--400 maradnak meg. Hát nem jobb Az é rde;celt \'&SU~li képva- után az erdekelt vasutak mA~ 
Szere:Ueite, hogy minden ak- Mi azt . hiÍP,:ük ho _Oh" ni. Sztrijktörésre csak a lj-e.a police-t tart. akik átlag leg• lenne kila'karitani a telepeket :~lői nyilvánosan is k1j~lentet- guk bizonyitják, hogy mé.r a 
tivitásuk dacára is még min- bányauraÍ~~ ' ez' a~ uja~: <'mbei:ek vállalkoznak, akik nlább 75 dollárban vannak he- t.,, benépditeni azokat rendes hk, hogy :;.z ~n!emate Com• leszállitott nállitáai dlja1t 
dig kisebbségben vannak cllelszö,·ése is eredménytelen m~skent mindig i.zivesen vin- tenként, &Z(!nkivül a detekti- •nunki.&emberekkel! merce Comm1.S~1on döntése mellett is eleget keresnek. 
Ohio btnyatár&aaágai között 1Darad eg Ohio binyiszai nem n~k- a lot)9~t a munka teme- , nik és besugók Jégiójat, annc.k A Pittsburgh Coal Co. rész- r.emcsak a bányak':9-, de a vas Dél Wei,t Virginia és Kel.:t 
,;11 i,r hangoskodá.suk eddig t-atynak Cket verni köztük 'l!a tesen. _ A P1tt:9burgh .. Coal Co. Uizony ni kell fi:t.ctni nagyon ,·ényesei, am_ ikor megkaptAk az ~)i.kra la, halálos 1!él~t,. mert Kentuc;ky bányái nem i.nu1ira 
Kl"'k kárt nem tett. :i vezető.,ég között. Jól turi- t.,Jepe1re, m16t.a kiadták a az üzemre. u,· első h8rom hónapjáról n ,111zen Del Weat Vir~ma éa az ide[ üzletért, mint lnk6b1.1 
• A mult héten megint gcyülé- ~Kk ök, hogy abból nem a bá h-l~z6l, ~ogy a szervezetet le Mngá.ban március h6naphan
1
,r.é rleget, gondolkozhattak K~lel Kentucky ~anyallzlet n. jöv6ért harcolnak, mer t hi, 
~tekeOhio bánya:uri.i. Nagy nyáai:oknak, de a bii.nyaunik- l:ell törm, vagy 60,000 sztritjk 75,000 dollárba kerültek ezt:k , zen ery k icsikét. 'hl lkUI meg _rog halm. . 92011 az i!,lei üzletekre a \eg-
J:1zámn1al \"ettek resz.t ezen a i.ak lenne haszna. 1------------------------ - -I . Ezék a vidékek csak addig tllbb bányának már megvan a 
gy!~~
110
;it:c:á:::;:· hogy ai h Ohiob~n talfnt né:~ mu;kt\t lsme't robb t b, , w t v· • • r:nu 1::!~a~i~/ n~-::::n u::~: ,t7erzódése~ 
lnte.rstate Commerce' Commis- moezrc:alo0:;1~oenradöntése,
0
~~ ' an a anya .es 1rgin1a h',!nak, h11 a bányaipart meg- 10 CENT ltllATT MEGÖLTE 
-sicn döntése által létrejött uj gyáltalán é é be . - M D 11 , 0 'b · j (r>Jtják, mt!rt más munkaalka- B.1JTÁRSÁT. 
hP-lyzetr6I fognak tanác~kozni ~~i: 1 az évbe :á? k ':P· e owe megye••e en illm ezen o. vidéken nincsen. - -
PS esetler arról, hogy az elö- Yés ~unkát j:Jentenc~a :; ______ 'J I A vasutuk S&;at 'ui}'védjei- Sam Dix',tn és W. M, Ya~,::,y 
nyös helyzet. következtében "Zrvé.nybe ii. lépne aug,;utus ll6 l~t is elvitték erre a tanáeako-1 néger bányászok egy burdínM.' 
t-:1-e l~nn\ JÓ ; !ányá~:°k: IO•én, me~t hiszen .a tav11kra Három áldozata van az 111abb robbanásnak._ Mikor lesz már vige We.st Viriiniában ~11 ~~8 •1 akik t~ftn felvilá~~itá- hAzban laktak Weat Virginia-
&:l ~~~tltn~. r u rgya so ~:!~:z!~~~=~~ a azerzódések ...;.., . - a aorozatos uertnc1itltn.sigelr.ntlc? ''.· " ~~egj:le~:o ::::tu:ajfo~o=k~ han a Piiri!On Creeken a Puri-
Amíkor azonban megjelen- Ohio bán áuai ~em ha 'ák . . .. ;!1,I,~; • . nak. , 1an Coal Co. telepén. . 
f~k akkor látták hogy nem er k t tii t ... gyJ Alig temettek el i. Shannon b61, amlk'o1· a fe lgyu\emlett az elaő •'{1,"elentés alkalmaval A bányatársaságok etyönle• W. M. Yancy azt állitotta, 
ról' van szó. ' ;Y:!:t részt:ee;~~;é~: ~:a:: Bra.nch bánya _s s~rencsétlen ~-iz _ fe lrobbant és nyomban 11yomSa¼'~zölték, hogy az 81- tüen azt hangoztatták, hogy ('ogy 10 centet adott valaml• 
A bányaurak "harcos cso- zásban, amit a bányaurak r.:m- áldozatát, máris UJabb robba- l ll'gölte ók~t. ~ 1 «ozatok ~m fehér emti:erek, csak ugy tudnak· az ohioi és kor kölcsön Dixonnak, amit u 
ponja nem ern51 akart tár- delnek el. uá, történt West Virginia . Carter nos v~lt és ozvegyet l11rncm nére_rek voltak. Mintha renneylvániai verseny ellen vé tagadott éli nem akart meir-
i,;yalni, hanem arról, miként A bányászoknak caak egy lr.U hlcDowelJ megyéjében. u h.6.rom árvá! 1s h_agyott hát- juiok nem , 111 emberek lettek d„kezni, h':' az ö uállitáai di• adni 
lehetne a bányiuok és a ~er- teleMégUk lehet: Kitartani II War. W.· Va. mellett a War- rn. Csak nemregen Jött a War. lvolna. · .nikat ia leszállitják. Ezen aztán anntira öuze-
ve:t ~;:;:~::é :~::~ern~ azervezetü~ ~•or ,Coal Co. báJájiban ti_Sr- ;tuC::~~:\j~!:r!r:0~;!~:~; GAZDÁT ~ T BÁNYA k)j~le::~::. ::~z:t!:~~;~ ,.uztek, hogy Dixon egy 38 ka-
portjaí.t uiryania na(Ybn boaz- ANG/.IA I YENDEG WELCH, vént a robbanás pénteken, JU- a bányában. '· - -. .iel belemennek a azillitási dl- hheril revolvert rap.dott é1 
11~ntja, hogy a bánybzok mi.i w. YA. YIDk K BÁNYÁIBAN nlua S.án reggel 4 órakor. A máiiik két áldozat nötlei1 A Warr1or View , Coal Co., jak leszállitáS,ba, ha ezt az kétszer rAlőtt Yancyre. 
m;pí,g i■ eiry11ége8en Ali nak ve- _ _ A robbanáii idej én hunan volt. melynek Ahbania .6.llamban Ji,taratate Ű01D17l--e rce Commia- A golyó.< kötül az e~ik 
,ti-elk megett, Ök azt szeret- Major W, Clay Hepl>urn, & ~olt~k a bányi_baq.. ~'f éppen 1 ,A_ vizagál11tot persze most i1 Tusc&;l"fi:o mety'~be1!, _va'1 . a slon enredély~_ • Yancy uivén ment kereaztill 
1:aj ha a bányAszok és a ve- Pearwn &. _ Dorman Lon,t.. L~. lclfelé jöt~, amikor 1a .sz.e.-- ~e••nlf ltot!4k', hogy k it terhel -~ány~}a b 1100 _a'ke't aiénl61~d- Mig a J;)é.l W:~t Virginiai éa 1.-.i nyombau megölte . 
......... -....rakodnin.ak, ho~ az. Kent, &nll'hal bányáján~ ma- :teneletlenlér tD~ ~tf/1 f: su- ~ uerenc~Uaoatrérti>a t'• lt~H van, eladta a bánYlt a Sea- Kelet.~~• lt'nyatársa~ '"Dixon elmeneklllt a azin-
Mlti!!:;;1: a!fát~u::a~ :;~eo~!e~,!, ~~na:: Y.~Ottttle!IHI" mel~ ~  u ~l~.z=:= : '= ~ ' CoáJ t ~~"' Cof po- f:,::1~~ !a=~~:~ halyr61 éa a Landmeet Dow-
Es a harcoe. eaoport moot m.b1oua azokat. A • llr. s.-, l. • lu-rqc:ee. mat. ISY • bOIIIMll:e&....~ ., . .....,_ ,űj4 1~nak. ~ _ ·,.., ~, ....i binyik. se nyupunak. :leY Coal" Co, telepfre metil, • 
I filhitt!tte a bányaurak tö,b • burn á ltal vezetett bánya aoee tAbiekr~ittek. ., ... a sok a ~ en-iJdoutnkl A buya IIM.t ~., ~ o Tudták ők j61, hogy a le-- bal tll7 nepr burdlqházb&D 
,·el. hogy a binyúzok az.ivesen láb mtlyen vu, a a6n t • A három asereQca;tlen i ldo- leamk a robbuú J01roa61, a van. Az Uj tulJ;i dodóiök a tcYÓzött illamok bányaurai 11:wpott u.állút. 
kötDhek at általuk diWlt fél láb ma,aa. lll116aq- teldti- :zat llobert JluJ'Delt. Robe.rt 11: Di: 1,enn puutultak a bányá- bányát mcxlun ft!liizer'elések- n~ fopak mepyq odni M A~ illami CMJ1dőr61r. uqn• 
lclttt.lek mellett le ne~6déet tetében majdnem ol,an, minl bartner éa L■thQ KelLer, mo- ban, kel akarják elllbú,, · ll:18rt a éppu ezért, ölt: tovább ia ak~ ban felkutatták á letart.sslat--
ha a bányiezok vezérei a rt a Poeahonta1 dk. torral j öttek kifelé.a búyi- Minde■etre j e~lemz6, hOff te rmelést fokoml kfnlijü:. lci6ban maradnak. tik. 
! -R OJ,JU.L IAGY.AR IIÁ.N1:'.ÁS ZLA.P 
JH1 I•• .. "'· 
Kilencézer mérföld magyar 
sorsok utján 
BÁNYÁSZOKAT 11.ERESIINK 
$ hn eMdre, vacsorAra kiszalad mn, vagy Putty Lia Nm mee-
a ninéa:r:, mneii ideje rA, hogy nek évi uáte1:er dollárért a 
BURTON, K. Y,- BA, ruhút v'1taon. ' 'romuédba 
A uén Elkhorn No. 3, Sea111. Akronban, vagy Himlervil- Néha eg;,egy képen milli<i• 
56 CENT ET F/ZETVNK TONNÁNKeNT len nagy . felttlnéat kelten kat nyerntk, néha aú:r:eneket 
JO mu" ka1e1t,tolok. NanaurO alkalom ..,0,..alm•• cmb„rek"ck 8~ 1 o~:r: .11:~tona, vagy husi itenek a 1'illalkos6k, al!:ik 
auand& mu"kl ra. f iatal tünder,eány a:r: utcákon, elöre soha nem tudhatjMr, 
BURDOSGAZDÁKAT IS KERESVNIC. de Hollywood ehhe:r: ho:r::r:á sz;o holY mi teuzik majd a kö:r:h-
kUIBnt>aü buNfl nall&uk ,1 ... ,i.11 .... Van C97 ltlozattll 20 uobh kott régt6J fogva, ott cuk mi, &égnek. 
1 
védi a narancsol a megíatyás-1 Több s:r:ai olRSz ember k1~ tov.lbbi 4--&---11 uollh , u,.,.lngllb, vllautanl lehat. Idegenek bámfukodtunk el né• Klondlka aran,yláu ujra 
I\A l'!\lUG ◄ T ORSZIÍGA tói pen:r:ének tckmtélye& öss:r:euó- NINCS MUNKASZ,WAlll NINCS MUN KASZAVAR! ha~néha. Ktll6nöll(!n a lenge ru é letre kapott Californiiban, a 
loa Angele, _ Holl11wood- / Van olyan e-mber 1s, akmek ge, amely nagy ga:r:duigi t6 ~.u;~":~~~/j:v~ll =~ .. ~~~61.;:: : , ~~•k",! :r.;:1•,J;;;,•~~~u~~ ... ".;~, hiJu, ragyogóan uép tünd6- bi:r:onytalall1ll\g uerencsej,té-
Moz1 orua11 nincs peu:w, val)' nem akarlnye:r:ó Call!n1 n1ában és a:r: or rekre. ka meir'lla11d6ault a moii-lpar 
/ venzt koh'.Jm a kályhákra SJ1zágban BY PRODUCTS COAL CO. S ha a:r: ember uem s:r:édtl l ban. 
Szep Ja11uir1 reggel volt, tn:r:ony a St Joachim Valley-1 ltn tudtam r"egen 18, hol)' a JOHN L. CON l'I AD MA NAOl:R bele abba, umlt H~llywood H De hit n1il'ldeaekr6I én nem 
m.lkor a Sout.hem Paclf1c ez-1 ben találtunk lefatyott naran-
1 
cahfom1a1 ~11nk of Italy a mi-- ■VPl'IO , Kl:NTUCKV 9YPIIO, KENTUCKY utcákon és a atudiókban mu- akarok frni. l!:n caak ut ki-
prOOII vonatJ& lesiklott velünk csot elepndot. Még több meg sod1k legnagyobb bankJa volt:1!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!'!!!'!!"'!!!:!!!!!"'!!'!'!!'~~ "!!'"'!!~~~ togathat, akkor jó alkalma vintam le.zogeinl hogy a rao-
Caliíornia ~itatagJaról a Csen fagyott c1ti..:imot, mert a c1 t- l a:r: Egyesül~ Államoknak még l · A ttvozáu nagy ~ anilrna mühel ah:-- van beleszedU\ni azokba a te- :r:1-Y1lágban nemc~k m,Jtóa.a., 
det tenger-ment, paradicsom- rom érzeket yebb a narancsnál ! e:r:el6tt két ~vvel is - mlel6tt a:r: amenkai magyarsipak, de wreckelt klÍrékat ~;perál ák a nyekbe, amiket el mondanak a:z de nagyazerUen vagyunk mi. 
kertbe Meg a J.ályhikkal uonban két n•IY nE-W yorkl bankot nyereaéae Amen kának ea kU A J emberek manarok io:epVlse1ve 8 hoa 
A legröoocbb utat válas:r:tot mncMin ellnte:r:ve a gyilmöl• összevontak - s !gy engem lönoll(!n Holh-woodnak · k raktArmkban milliók van- Egy autó robog el a Járó- helyilkct mmd megi11J6k akik 
tuk mert Cahformába mar CIIÖfl sona nem lepett meg, hogy ilyen EIY fél e\ a latt a Fillöp llo- ~\ ~elhalmozva S:r:eg\\nyes kel6 mellett és a benne Ul6 oda mentek ' 
kés~e erke:r:Uink meg 8 1gy a Minden J<il gondo:r:ott, terv• gyorsan ea ilyen fijón talál- na kiváló lebetNge m~lilta ~k o;rli ra&'YOfÓ fmom la~l- pn111adonn11nak kéts:r:iuur Los Angeit!flben eglaa ma-
világ egyik itignagyobb caoda· szenien Ultetctt narancsos a la ko:r:tam s:r: Qlas:r: er6vel a maga helyet a mo:r:lszlnés:r:et tá r ak g~a berend~, mll- dolllr a Jdvedelme Tegnap gyar negyedt:k la keletkntek, 
Jat, a:r: lmpuria\ völgyet v,sz.. van c.sövene, hogy a nyán és De Ame11ka magyarJ a1, 11, csillogó mezeJének az utves:r:~ ké g~lh~ i;inálat i cikkek, el- még 11enk1 nem ismerte, két de arról Tnrnóc:r:y tud él _ 
SUJÖ\et ne:r:tcm meg öe:r:1 hónapokban ke!Ui.képpen kik ezt nem tudtAk és nem töiben 8 nu!.or ott jártunk P tetlen tömegekben hónapJa niéa esetleg violát gondolom - tog sokkal t6bbet 
Té\oedhetd,: a dátumban, az öntö:r:hessék a terOletet tudJik, ak1ht évtizedeken 6t mar kitunö á llása volt a war: Automobilok tucal:8zámra, a árult mkhketl ai:: utcákon Jrm 
111 lehetséges, hogy feb ruár el Flor1dáb11n ennek nyomit 111 egy &Jándék baJuszpedrö, meg nereknél ruhatirbau mmden nemzet Amer1ka magyaraága köny- Mikor én vtt hagytam öt Ca 
116 napJaiban érkeztünk meg ahg !ittam. egy sobr1-Jói,ka olvasminy fe Kertésznek a h,rea magyar mmdenfél.i viselete ti1.ezer- nyen JeleJt II nem h1.ucm, hogy llfornliban, a:k~or 6 még TIM:• 
Los Angeles Vidékére, ahol Ha 1tt-ot! gondolnak Is ön• Jében fosztri;attak a ma(Oar rende:zönck .,/ titkárJa s kozben s:r:Am emléke:zik meg S:r:ékely Bélá- s:r:arnent a lu.i angeleB.J magJa-
bele-érke:r:tilnh a f!oridat nyár tözeare, legfelJebb ha égy-egy "b11nknrok •. a rosettek, a kc,r- roppant érl1<kes és nagyon ér- Egész u tc„k, eges:r: házsorok, ra] akit Pivannyal együtt Ki- rokho:r: s nehány hetet kö:r:tilk 
ból C'ahfoima t.avasmba Ott akcrra egy-egy árkot As- lúthok a deutachok, a dub• deka.s reeearch (kutatási) mun egész falva!,,. vannak a terille- ro )'lék küldtek ide az öss:ze- töltött 1 
tata~,: ,,11n nundig K1\éVe ta- n11k, dc e:r:t 1e csak ritkán te- rovszkyak nemi oaszehaso•ih- kát ,•ége:r: hogy a filmek kiál- ten felépitve omláskor 3 aki hónapokig irt Nékem mennem kctlett mert 
lan hahan nnpot, mikor erós szik meg, mert mncsen ra tast tchetntk onmaguk lfi3 az htii.sa tokektesen megt'elelJen Hegyek, .. melyeknek az ol~ ~:~e::s:~ fr~ekesebb dolgo- akkor mir nge.n \ártak be.n-
nyAr van ~wkseg olaszok köi:• lt ceelekmenv korának és szm- d11lam sinek vannak ta k k go ea magyar UJaá- nilnket. hogy megte.kml:8llnk 
Remek nainncshgetek közt Hat ezen a két dplgon épp Az olaszoK kolom:r:liltak i; a1. helyenck · melyeknek 
8 
Vl&em' ha;:k• a go ba egy h11tsz11zezer akeros b1ro-
futott el 11 „o11atunk, 11melyek ugy elgondo1kozhat1k m1nde11 olas:r: kor~• 'Y es olasz nemzet A testett ,illig festett desz- well, itt mar talan elárulnék Egyik ~mp hatvan, másik dalmat 
Jobban vann:ik gondo:r:\a na• ember, mmt ahogy én gondol- segitette okf>t a munkában A kat Fillo öt nem von:r:ották egy pár mo.ii titkot erről te- nap ezerotazá:r: dollár volt az El6bb 1zonban elme~tüifk 
roobb kordt«.kmtéssel vann~k kozt1tm u1jta, mikor beérke:r:- magyarok „nándoroltak s a nem az1ti!z, hanem agyvelÓ hit többet uem aka;ok irn i ~gy heti ft:r:et.ése s ma 111 any- Budapestre, hogy megnu1dk 
:~~~1t\t, ",mt Flor1da citrus ~~t~ ll cal1íorma1 gyümölcs- ::~a~~:~;:i:~ n:m„:i:~:~ akert lenm a mo:r:1-V11igban ~1nészek r..i:a:r:-számra, mun y~1ró 1..aJin, a nagysier il ma- ;:;sz:agyh~~-:!rtmd~\el:: 
Ca\lforma narancsa nem Ők a na11tncsért el)'enlőre cslpúJu amtriks1 parasztok- t~ akik[ mar a n;,;zi sr,mé~ zA mbe~e~ UIY;ncsak száz. gyar iró la megkereal a maga maradt magyar álmot , 
olyan értéke.:.t ea nem olyan JÓ, többet kapna11:, de e:r:zel s:r:em- ka\" (lgy mondtáf e:r:t nekem :z~ k~ 8
1 
;~agasak ~s~~~t 8 km ra odr;o:r:na es őgye leg- hatvan-nyolvonezer dolJá rJ it 
mmt a flondaa naranca, mert ben kiad!suk sokkal több van, otthon mau11r nagyurak 1913- :ke h:;/ inge :k::° év:: bel~J ~m~e:
1
: K:~:r:respektussa~ egy esztendóben 8 Bánky Vd- BIMLER MÁRTON. 
cukortartahr.a nincsen snny1 mert a csövezes és kályházáa ban, ezekkel a kifeJezésekkel ) ! Fülöp nev ~agy név le.sz az re, akinek ne na re, ~ zaem /F===,=. ====,,=========: 
Erről meggy6:r:6dhebk minden betektetésé!l - klvUl es - tö- Az olas:r: kormány k1k il ldt& 1 a rban bő i á ll e -e gy ha~ 
11 
mJ egy A lfQVETKEZO fQilfTATÁSDK I 
ember, ha a ket állam naran- liil penzbe kerü l állandóan munkAsa1 után a vetetöket, P 
I 
S te S:, b'1 h f i:r:etése A J. 
csaból meges:uk egyet-egyet mmd a kettő, hozzánk a \Últóh.am1s1tó urak Loa Ang-e est, a gombamód- ta~m t u va h agytuk ott 
·cs:k ~:~~:~~~~ n~:~C: :::~ nat ~~:;ic:~f~e;;:: !~ ~:ök:: :r:t~a~rft~l::1 n: :egk:~::::~. :~~!: ::i~~ :önő:~ ;a~~'O}a: 1i°~1~;:/0h BadaJHat - F•nl• na-. - San Dkgo 
rck ueret1k a kenyelmct éa a k1tunöen v11.n nak me~erve:r:- akartak CdUl.r.1, ii llatnl!egellyel a taxi abba a vllágh1rU killvá- m~~talták E1111 megu~ett moggar M ég e,11aur cu or.,, 
szépet. ., ve s mert •- éppen a szerve- szöktették n:r: uj világba. rosba. . _ lop Ilona e.:r:tr,t ak11rt csi álo,n. ! fe.rkobcm. 
C11\itornia. 11arancsai pedig :r:ettségüknél fogva - mill ió- Az olasz bank, a BF1nk of Millió áln1ok, mill ió remé- nilm bel6ki, ami a:r:t jelenti, Betueneu r ,wrffi• - ni(lll • 
@Upek, simák, 1·a(O·og6ak, a kat tudnak elkölteni hirdet.e- Ital>,: eegitetl egy néhá11i 11:.1.úz n!ek, mill ió cpalód!sok mese- ho~I naps:á~ ban s.z inl!szkedik ud:eur c•irke. _ 
hBmozásuk könnyü „ munka, sekre. klii pén:r:il olasz embert, hogyl világába, Hollywoodba. az I et6, ~mikor egy-egy„ k_ép- lbolgalarm a tnOldk hazd, 
mert 11z oltott, magtalan na- Nincs mugazin, nincs hell- 11 :r:t 8 nagy darab szoiotöldetl A káprázatok mesc-ors:r:ágá- nél S:r:ükseg _van az arcara,
1 J6.ban. 
r11ncs héja &:r:épen leválik a l11p a:r: orsz!löban, amelyben a megszerezzék és co-operativi1 ba, a nyugati Allamok nagy vagy a formaJára. 1 
husAt.61. ealiforniai gyümölcstermelök munkilhaS:W.k. . sodomijába, minden s:r:ép leá- Huszonöte:r:er ilyen eztra él A Afiller & Lu.x cég 
m~\:mn~~·:;
1
:~o~:~o::~~;~ :~t~~ ~n1:!t s 8~!~ ~i:::!éil~ an~~~ öllts;:;j~~r:;y d:~~;~~:.él' ~~~\té~!;i:~e:e!:j7t!~• : !~l~r◊:~:::.o; ;insC:ámu~!! Egy ,,:::::::::;· holda11 
mert Flo~hi,1 narancstermelói van abbnn, hogy rás:r:oktatt.ák S1.omoruan gondolUur Ar• hol mosogató lányok lennek a szintén több a n11p, mint a kol- nagybirtok cHddL 
ilyegmire ntm sok gondot for- u:r: orsuigot a gyilmölcsevésre. piidltbnr11, Rudá r11, Bud:>1le~t- letört rcményO szép virágok- bász. A "Santa Rita". 
Vi.aza na11keletnek . 
Sf1!6ta.--glJ(iu az l mperial 
Valle11 oá:ilán. 
.lllagyarok Texa11ban? 
Hegyen-r,ölgyön Flor idában 
Egy kétszáz a.kero• tulipdn. 
f urm, 
/Jlég egy,::er az Okeechobee 
tó menlén. 
ditotlak ezideig. Talán husz.harminc mért- .re, Balatonra, Kossuth,il'.cn. ból II aranyiJan fi!rdetett pri- Csak hétezer ilyen segéds:r:i-
Ujabban a Salsuma narancs földnyire L>.,, AngelestőÍ óriá- .amelyeket \;igy egés:r:c11 \'U&'Y madonnákkú avandzairoznak nész kell naponta a studiók-
ott is divatos lett s ennek a n11 si - legalá:...b öt-hatezer aker- télig eltemetett a turani íi.toit egyik napról a másikra a pin- n11k. Átlag ~hát egy-egy csak 
rancsnak V'ln upan pár mag- nyi - szől6föld mellett ro- s s:r: inte őrii,tem, mikot a 1·0- cérnök. harmad-időt, vagyis csak két 
Naroncaliget :: : hava, alján llfészáro11 ha:;;~;;;-okoiaáta 
Ceui Bog-ok ,, R01Khek r Tizenkitezer mérlföld 
movinq picture-eklt6I . tlUWlMIIJfl. 
ja, de annyi már nincs, mint a hantunk el a bár látni valót 1mt bcrobog..,~t velilnk ;. -.s An Egész kis magyar világ van napot tud dolgo:r:ni egy-egy hé 
közönség-es :'loridai narancs- ez II nagy i.úbla föld nem igen gelesbe. Hollywoodb11.n. ten, Hét dollir a naps:r:Am s Z-eller-csuddk harminc m4rt Cnk IGUGII ••n1c. 
nak és a néja ia könnyen vi- nyujtott, 11:r:intén sokat Jehe- Elötte való nap távtraioz· Egy órAt :.iem töltöttünk el nem nehéz a munka. fölfl in. rit. 
lik. telt rajta - gondolko:r:ni. tunk Fülöp iloninak, h :,o'Y 11! • az ottani mr.gyar vendég16ben, Bakó J ani nem nagyon 
Kis cserépkilyhákka\ van Gondolko:r:~i és 11:r:omorkodni. gyen s:r:i\'es három mag,-,u·1 it már találko::.tunk PalAs thyval, gyakozot~ rá, hogy napr 
•egrakva ,,,inden narancsos MAr mint s:r:omorkodni né- \'onatnál várni, de a:r:t ne-ni akinek mo,it ónálló mozi-válla- n11pra bemAzolják az arcát s 
Californiában. kem, a ma:;yar embernek. tudta, hogy kikért kell ot.1- lata van Hollywoodban a lez· holl'Y egyik nap koldu.s másik 
Minden ~Gyes narancsfa t.ö- Mert a Mgy tábla a:r:61ötöld hagynia eg,- fél napra a nn.m- alább még harminc. mal)'ar- nap bandita, harmadik nap 
•ében ott Ylln a kis olajkily- menten órniai hirdetések vol- kajit. ral jöttünk i>&B:r:e. milliomoe legyen, a ne,redik 
Ila, hogy P.Sténként, ha hide- tak, amel)·ek bele:r:ugják a vi- f:ppen L88k hOIY el nem Talán ötv~n tehetséges szi• nap pedig - s:r:órakouék a 
aet é.s fagyot je.le:r: az. id6jel-1litgba, hogy _az a föld olas:r: ájult, mikor há~?m r"egi jót,,._. nés:r:üuk van Hollywoodban s inkibb vissgment krumpli t 
;a hivatal, füstöt verJenek a e~berek tu l.:i.Jdona. Olas:r: ne- ,rátja á llott eleJe a vona!ua~. llmint tudjuk, vannak kö:r:tilk kapálni F J01i dába, 
uran~~a_n. geny emberek co-operative vál . Fillöp l\oua talin. ~i'}'. Ct.1 binkyk, pulty-liik, birók, ker- Az ut.c4n is mesevi liK van 
Ez a sur11. vastag fnst meg• lalkozáaa, ev~ hagyttl '>tt az UJsagrr&'t. ~:e~~ aak~k.~~:: ::~~~t en;iel Jf1~:::;;;~01J1 sem kell, KISS EMIL BANKHÁZA~~w"~~;:."N .ai·: 
Kertés:r: ur nivea volt ben- hogy gyönyörü a vároa, hi- A•·"'""~.........,...,• 11.,..ait A.........., 
NAGY SZÜRETI KIRÁNDULÁS 
AQUITANIA NEW YORKBÓL -AUG. -23-án 
Mi rkllB 11,, aki t11it sok •lkeru k1..,,d11ll11t ve• "en lr.l!lemtul teulk bontltArul t.inaaie:l,bu. 
Ul,elt • ni11ltbln , lll uttal 11 tlOre bl1t011ltJa a A kofterok llJ. 11t490k •011atJin toribbltlaUIU: 
rffllve•llk~t egy j<'ll l lhrlllendol klnb1duli.r6I. M"raron1i1ba. 
Kltlln /1 mlllod, 4it barn,adouü.ly11 kabinok, J.6 TllllM a uílroll Időt 11 6hHiban. SOhlUle f<>1Ja 
liual .lu:mrlla 6" 11durla1 bin.U1n6d, u 111.at Ht elfeleJteul. 
nünket végtg vc:r:etni a Wár- 11:r:en jól kere.só emberek terv-
nerék óriúsi studiój án. szeril _a lkot.ú.sa. Pilmafák, mi-
Ez 11, szerr:ucae csak nagyou mó:r:afik, 1·6:r:sabokrok irnyé• 
kivételes embereknek jut os:r:- ko:r::r:ü: a:r: utcák a:r:egélyét; s 
tályr"eszUI, mert a studiókba.n keritést csh:ál nak a musk!tli-
nem érnek rá, hogy vendégek- bői, ami Caiiforniában nyolc-
kel járkAlj1tnak s ti:r:ezer em- huaz sukkra megn6l. • 
berb61 ha cg-Jnek tes:r:nek ilyen .€s a járókclök is szint ad-
Játogatiat :ehetővé. , nak az •tcáaak. 
Nem tudom, miér t hivj ák A tiludérek, 11. királyn6k, a 
a:r:t a nagy munka ors:r:ágot katonák, az urak, a s:r:eaéllJ'-
8tudi6nak. le(Cenyek, a rablói)'ilkoaok jel-
Nem tudom, hány s:r:Az akc- mezbe• jirnak napkőzbe.n az 
ren feka:r:ik a körülfala:r:ott te ut~úk_o11, mert a studlókban 
rület, amelyben u épületek mmdig láuuian megy a muni. 
szá:r:ai merednek az idegenre. 
pe!:t 
1~:,~e:!:~i~!:ii~:0~a:::k . WM. SCHOFF . 
dis:r:letekkel es uinészekkel. 
Egys:r:erre tiz-huez helyen ját-
szanak, egyszerre ti:r:-buaz he· 
Jyen zakatol a felvev6 gép; 
itKSZER€SZ 
WILLI AMSON, W. VA, 
ÓRÁKAT 
egyik aarokban bálterem van, =."::, •-..::..0 •a;; ~~1;:~ 
11. hol a jaz:r: banda huzza a leg n1~1c 6rtut Ylllu•téliban, 
uj~ nóttit, a mAailr: aarokban EKi:::.~:.,E~ .. 1•r:..,~:J~:_itK 
The Fint Natioaal Baak 
l\'f:LCJt, W. VJ. 
f l ff,tff,ff 
Tanain . . l it,tN.ff 
Fel nelD. OH toU 
Baak-k .,,.tb a ...... 
coblt H lerwl-" Na.hl:• 
Hl 011 •"• lla11k"1n all.,-ja ..,_ 
MaaJ'ar üCJfelalJl.nt poa-
tot • el416bny lduo.lp,-
1ásban r6i1e1ltjü, 
::;!1fko~J:mo;:a::ttá! ;:~ Flor•lm• .. n uol1AIJuk kL Haroburg-Amtricatt Line Péut kiWialr a ft6t 
donna. A MtJ(lfl(fr' IJánvdulapot 66- l!,:,ttc,l,:!!~h"~:!:'..._ lile. _!_..J __ ,á.ae., 
sé!!i~~de:a~u!::~:i: m;;:: ,.,.&zok lr}dk bó,qfduola'6l ~"=•~•o:•:.•::w•:•t· ":"':-:•~oll:=~.L-_______ J 
lelepen, A&:r:t/doa, kirpitos, 6úl,'lfuoknd. 'E lap el6flsetffli úa 1 ••Ol.r. 
l 
ltll J••lu t. IU&UJI li!ITÚIL,lP 
1-R 9L.J.L 
--, 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytatáa) 
Hi.nen h11 ismernék II fiil.t~lok a~-
jlit JnésUket !? ... 
Migs Croy i11 gyUlöltti eddig Gaál lm-
n-t. Azt hi tte, hogy gyll löli. Pedig dehogy! 
S:i.e.rel n1es ,·olt belé, csak maga sem tudta. 
A komoly gondolkoziisn elitélte léha éle-
téért, a testében pedig t:1ég nem ébredt fe l 
a firíi utiin való vágy. Hát hogyne tar-
totta volna gyülöletnel: a:t: él"Zéeét, mikor 
az e~te 11it diktálta, a vére , pedig 11ohase 
jött forrásba a kö1.ellétében. A ltány lélek 
tulfin<,m fona lai kötött ninc11 't11ten terem-
tése, aki eligazodjon! .. 
Most azonban! ... L'e meg is válto:zik 
az tlel 1uine egy pillanat alatt - husz 
e,·ens.lul! .. 
t:szre sem ,·ette, l•c>gy félhanro~Tl 
bts7.el 
- Megkomolyodott ... s:i:akitott a lé• 
ha életlel .. tanul .. és nép ... er611 .. 
ee .. 
Vitte már a képwlcte, mint minden 
sterelme11 leányt. 
Felugrott a hintaszékböl II a melleire 
vigott a kl?t kezével. Eddig énre se vette, 
hogy mellei is vannak. Most jól esett ne-
ki megmarkolni a két ilus-lzom telltréut. 
Ta\Ji.n ... mert azok alatt rejt6z;ik valahol 
mélyen bent ·az az énes, amit - közön.sé-
ge11 s:,;óval .nerelemnek hivunk. 
- Szeretem. . . hát. . . 11zeretem 
Ölelésre tárta a karjait s aztán .. . 
,•iMZAillt a hintauékbe. Nem tudta elkép-
zelni. miért kezdenek kö;myezni a szemei. 
Eddig 11z 11ohal¼C történt ve le. Moat pedig 
egyik könnycsepp követte a másikat. ~ 11., 
- valahogyan még jól is esett neki a e&ön-
• des sirdogilás 
Hát van valaki, aki mondani meri, 
hou ismeri a ldnylt!iket? .. . Ha van -
hazudik. Nem i11meri ~r a ' teremt6 Iate- e 
nen kivül senki. z 
A meg\6ditott bintas:i:ék csendesen 
r iagatódzott. A leányka feje lasean a keb-




A Juliska hát csakugyan bement a 
városba dolgozni. Nem kellett neki munka 
utin futkoi:mi. Kész helyre ment. Az tdea-
.epja már jóel6re gondoskodott róla. Am-
bu neki se került nag1 fáradtaágába.. 
:S::gyszeriien elment Gaál tisztelendő urik-
110:1 s megkérte, hogy legyen értesitefJllel, 







16k-tohányú•I kivánalm11ih1 11 
~~6::r:: j.:-=:r l~~tt 
török ft belföldi dohány:r.1 kö-·c-
telik h megtaláljlÍk &%.Okat II Dund• 
=e~:u.i!~n"~f':'c;'~:;;~i b! 
}~k valamennyi mW! clgnreua 
Önnek i~mernie. kdlene a gyen• 
ge&égct é5 117. enylteaégel, nmclyek 
napjaink dohányzóinPk éh·ezetet 
adnak. A CamcJ.bcn megtalálja 
ezt~ minden jo tullljdonaágot, 
amdyegrcipreu,16le1várhatö. 
ú a modern kedvenc. 
Cl!elédre. Az pedig hamarogan akadt. Moa- vi.azi haza. latenem! Milyen bliszke is lesz tppen olyan boldog, mint amilyen boldo1- A "vekker" óra nyolcat mutatott 
· t:inság öril lnek a családok, ha szógálót \'asárnap otthon! Hiszen ezután már maga talan, ha - csalódik - Istenem ... de aoká nem gyiln ... 
kaphatnak, mert a lányok szivesebben men veheti ruhá\t, meg mindent. Az elsó heti Juliaka kétazeres gyorsa11ággal moso- Valami kellemetlen, nyomasztó él"Ze$ 
nek akár a " tízcentes" stóreba is, mint~ · fizetését ai.onban máua a:l.ánta. Ajándé- l!atott s.:ombat este vacsora után vett erőt rajta 
11Cm szolgilni. J..okra. • - Kilencig vannak nyitva a stórok, - Csak tán nincs valami baj ... 
Az egyik bank "Idegen outálya" ma- - E:desapimnak veszek egy jó csomó liát IC11z mindenre idő ... Csak má gyün• Ujra kezdte a járkálást, aztán meg a 
gyar managerénél kezdte meg Juliska az finom szivart ... hogy öril l majd neki... 11ti E:desanyám.. leülést ... Folyton er6söd6 aggódé.s fogta 
uj életet. Ugyancsak jó volt, hogy az édea- °f:desanyámnak ... ejnye ... mit is kelle- Mosogalt.s utén' hirtelen felöltözött el. Szoro11&ó fél elem valami' illmeretlen ve-
r.nyja kia korától dologhoz 11zoktatt.a. Mert ue ... majd meggondolom szombat ei,tig... Magára cseppentett még jó egynéhány ezcdelem kGzelllege ... Még sohase érezte 
munka, az hát volt bőven. Hanem a leány mei Gábornak ... meg talán a,; ő szillei- r.seppett az "Eaux de Cologne"-jából i11. eddig ezek,:;t az érzéseket 
• örömmel "é~te. Szinte égett a keze alatt nek h1. •. a maradék pénzt m~i majd meg- Aztán leült a konyhaasztal mellé - vár- Kiv;me az Eau:,c de Colognei, keszk~ 
mi nden, mint ahogy mondani szokták. apórolom , n! , hogy jöjjön érte az tdeaanyja. nöjCt. Annak az előtte eddii' ii meretlen 
Honne! Csudálatos erőt, k~dvet ad, Eszébe sem jutott. hogy abból a heti Ölébe tette a két kW?t. Egyiket a má- illata jól C!'ett. Színre jó kedvre hangolta 
mikor valaki el6ször keres pénzt. Valami nyolc dollár kereaetböl nem igen tellik i-!kra. Ugy, ahogy mindenki sz;okta, ha vá , - Most már lgaián jönnie kell.. 
örömtelj es lelkesedést és bilszkCSCget annyiféle ajándékra és még apóroláera is. rakozni kell \'alakire, vagy valamire. Las- minden peicben .. . 
nyujt a tudat, hogy map tartjJ el az A szívével gondolkozott, nem az eszével. oonként aztán tUrelmetlenkedni kezdett f.'eszU lten figyelt, -· mikor hall lé pl?se-









M~;:o~ ::~h~t a n~:e lány is 1Jz %á: :é~:~~:~:s!!r ... még utóbb nem kás ~fi1.
0l:11:se:::yah~~~~t~i ::n:;;d:6~; 
az Elet le nem pofozza róla mindakettót. "agyok.. Felkelt a székr6l. Fel s vis11za kezdelt - Juh,ka, - micsoda azag van itten 
hét. ~: ::~~\1;~~~ ah:=~~~.ltAk~ Dez::: ~:~: 1:n~~n~:;~izenöt- {!:~~l~ie11 ~:~:á~:;~a~z:~ ::~~:e::~ amigp.~~g~~r!::s! :!~:::a is az orrát, 
kor bejön érte estefelé ,az tdeaanyja s lizenhat éves leány, ha, ~"'=' ="~•;=k=•=w=c=! =•=v'="~k=" ='•=· =O=lv=••=v=•""='=·•=,k='1=v•=· ==-=~tted be a konyhát? .. , 
?:nd:1~ a~.!zony klére t:nom, iga:,;! 
parfomók!lóz \'Olt swkva, nem pedig a ped 
lére.k vac~kjaihoz. Büdó1mek talilta, amit 
pedig Juh,-kn olyan mennyei lll1ttnak ér-
1.elt ... Hát - il{a:,;a ,·olt mind a keltő· 
nek ... Jul i„ka iga:tAn finom iJlataz.ert 
még nein r.-...agolt, n ~nya meg uak 
:ihhoi volt HWk\'a ..• - ilyen fura a vi-
lág. Egyiknek l, ,1ua, ami jó illat a má-
1:1iknak. 
Juli,11.:;i le •umrehányóan nbett aa 
a~s1.ony1lr.i 
.:gy pár csepp Eau:r. de Co-
~:~::nd:!1;:ntettem a ruhámra, meg • 
Az nlll!Lonya elnevette magát. Megtir-
lette. hogy a lánykának milyen kedves u 
aalllat 
- Nem baj, Juliska .. . caak máakor 
kevesebbet h.uználj. . . elég abból egy 
csepp is ... Jgy nagyon erős.,. 
- Igeni1, kérem ... 
- Denit mit ülsz itt a konyhában a.a 
Unnep16 ruhádban ... Csak Un nem várod 
a szvithartodat? .. . 
Nevetve beuélt. Hiszen measzerette a 
szorgalmas, dolgos leányt 
Ai awnban komolyan fe lel t 
- 11:desanyámat várom, hogy hazavi-
gyen vasí1rn11pra. Tet11Z ik tudni, hogy ■ 
vasárnapom su.bati ... 
- Tudom Juliska. Dehát akkor hol-
nap csipi! ki magad, mert ma cuk szom-
bat van 
- DeMi. f:desan} ilm jön értem 
Ai aaszonynak eszébe jutott valami 
- Hiszen nem jönnek ma érted 
Juliska arcáról lefutott minden pi-
rosság az ijedteegt6J 
- Nem jönnek? .. 
- Nem hát .. .' Nem mondta u uram 
délhen, hogy betelefonRltatOtt apid, hogy 
csak a jövó héten visznek haza és hogy 11 
pcdádat is ór:zzük addig, nehogy elköltJd 
valami h115zon nlilkllli dologm? . .. 
Juli~k,1 a lig tudott annyit kinyögni, 
hog1 "nem." 
- AUor biztosan elfelejtette. Azért 
holnap kimehet.sz, ahova akarsz• váro■ba 
Otthagyta a ldnyt anlilkül, hogy &1- , 
rcvette vc, ns annak feldult \elkl!Ulapotát. 
Bement a &zohájába s valami érdekes re-
p:én,r olva!lli.aáho:,; fogott. Halvány sejtel-
me 11Cm ~-olt, milyen keservesen vivódik a 
konyhában a~ a leány az első caa16dás au-
lya a latt. 
- bh.nem ... hát nem jöttek értem 
ÖS11zei.:urnvedt a konyhaszl?ken lehaj-
tott fejjel. MCg a keiei is e rőtle nill fe-
kildtek a:,; (! lében. Maga volt a:,; élö "t-
.!lét(beeses. Mintája lehetett volna a vilil 
l egelső azvbrásza ,·ésőjének. 
Egy aanibig gondolkozni se tudott. 
Csak ült. Nem tudott mást érezni, mint -
hogy nem j (lltek érte. 
l.asaa.nként 11ztán magához tért. Ak-
kor kez'dett csak aondolkozni és érezni 
igazin 
- Hát. ezt tették velem ... 
Az J;: Jet akkor szokta szájon vál(ni a:i: 
tlmbert, amikor könnyU, gondtalan érzés-
rei akar nevetni. Ugy i11 mondjt\k, hogy 
umikor örülni akar az t letnek. Mikor leg. 
jobban' hiH. Mikor a legszebb reményei 
V11,nnak. Akar fiatal, akár me1lett koru. 
Néha a legsebesebb röpUI madárkára 
as rázudül a vihar, ugy, hogy tönkre ásik 
a lolla Ui\·eig. Akkor a:ttán c.9ak gunnyao 
;e~ ~~~; ~~~y!a~~~ r;:n c~~~i~;~ 0:i~ 




LBfUHANT I szállitottáit a 600 laDas mé::,- többen 14bul.at, kazl:ktt l;k az úllam ko,·mányz6ja elött ~1 villen segélynyujtó ál\o:nl\lo, 
A BÁNl A·ELEV.4 TOR, ségbe ték. rajta mullk, hogy leu-e Beile· 
-- 1 R~ggel lú hány.isi fo4?alt Viugálal-Ol indiloltak, hu6y __ 
Scranton ffl(.. lkU a Scra.ni,,r helyet a kos"1:~an, ,1111ikor a:.i: megállapits~ic, kit u:rhel. a szo 
Coal Co. Jot.uson No. 1. bánylÍ lezuhant a me,yse.cbe. rencsdtlensefi,rt a Melóa& ?g. 'C"-1....a,d-.!-e 
jába a munkasokat elevatoMn A Uz bányiaz mcgsebe1<I.Ht, ~- .-..... ,,.~ G.Ir 
Occide:ll::
0
::• M"~;c. llade' l,;;;;;;;.,;;;;;;,,.,""'11"'1;;;;;;;..imoi;;;;;;i;.,;;;;;;.,;;;;;;;;;;.,;;;;;;;;;;;;;;;;.,;;;;;;~IB~~Ge;;;;~~;;~l',J~!';j~·~ INE/Bctrlctil Dom• ~,vt«-
BECKLEY JEWELRY COMPANY MÁST AAARNA.K 1 El,· Ne TiUroljoa jfpt. hu.m fff IIQ11Hril 1 :::"':·:.,.:."" .. '' ,1, .... 
Larro-féle el1óran,-u t&bnú-
nyok nagy rytira. 
"Del Mon~ ltanni1 4nak k4p'fiu. 
lói. 
Minden f(l1zerinat uab.a t&r· 
lunli.. 
. . ÁL~ITANI, r.::2.:~::!!.~~;:.r.:::,.u:=:.:,,: 
BECKLEY, W. i;A~""" Hl:o:■ I "•"'B";bKLEY, W. VA A bAnyá,nok aUrget.caére 11- ":t;.,":!;...~..,.d6aa •- ettb• ,-e.. u nr•L ~ 
A VÁROS LBGfJREGEBB aKSZERÜZLETE linoi.11 álhmi tör"é.nyhoút 11. ~~::_r ~~~~::.:_.;a..,.:,• _•:::t!~i:.-•:o.i; i 
O.IMI dtau:Uk~•n t.alilhat nil,..nk tk• tön·é,nyjavi.slatot fogadott el, ldejiban WUIIMl,lu~ E 
=::,t. ~!'.':,1.~~ ~ .. J:l."t';,.;! melynek ertelml?ben Bellevil'.f', JONES ELECTRIC SHOP i 
kat ~ .. dllUUtbb klvl1tlMn. lll.-ban scgélynyujtó ál\om..,;t ~
JaDittíM,kat lutdllflN iro-,, ~ nzffllillk. akarnak fe1'Jlilani. WILLIA.lteON, w. VA. WILLIAMM>Jtj, w. VA. 
NlllfflllllHNfflftHIIHIIIINNll&llltMIIIIIAUINHIIIIII'-"''"''""',_, A törve1wjavaa.lat moat van1,,.,, ____ .,...... NIIIIWllllln 
HGU.& IWIY.lsZUP 
MUNK_A HIREK. J 11M A G Y A R B Á N Y Á S ZL A P" 
rn t \ ,i :.uiuj ,11H:ns· Jo1;n"X ,\ L) 
JJ:~: ~ .. s\ "iLL~'). • KSNTUCKY 
Stfrratt, 11'. 1'n. Péli SAndor l,iunka. A bánya 11 lopo11, 11 11ze11 
lmjtár11 közli, hogy ott dolgóz- 4. és fél----6 11ukoks.. Viz, gáz, k6 
&.:"lJzn:,c m-Te!egram , Mlners J,..,..,,,. Kertnll, w. va. .11,k minden nllP. A s.i:én 4---6 van, Karföd lámpát használ.! 
T•·~phonc . t.. erm!t, w. \'~. n~. -. U1b magas. G/iJ:, vfa nincs a ru.k. A szenet masina váida,, 
'----.. hi\nyÍlbau. Káró11zúmn1. fizet- tle pikk munka ie van. Káré-
11,, c~· ~J~ll "'ll.llY~" btn,a„l~p. •~ :;:;u,Ult Allamokbu, llCk 3 tonnái! kdréért. l dollár szám ra fizetnek 3 és fél lon- ! 
~~e""') llu• 1••~n MIP• ·•' ~our~~1 1" th Unll•d Btffi!a c5 é., I dol lár 15 centet. Pél i n!UI káréért roomban I dollár 1 
e,~,,, 1;, .;,: .,, Ei uo:i ,Uamo~.b~n $2.00-Magye.orodab• $3.00 tl"lll\'ér ajimlja n helyet mun- 1i0 centet, pikk után I dolllir 
Sub•e• ,t>t on n~tu : ln tho Un ted statu 12.00 - Hung••JI $3.00 kát ket·esö b11.jlársnknilk. 7 0 centet. Szerencsétlenség 
_,:c_,1_,._"'_'_"·_"'_'"_'_' ~_•"_'"_" __ ,_••_'"_"'_' _'•_'"_' _"_""_''_•i ló /Jt:~~~~;• ~:~t~:~j~:: Lá;: ~~~!n:tf~t· Uj embereket 
jól megy a munka. A bánya ii:i1r::;t:r:n, k:~it"· h~:.'.: :t~ ,\~DUEW ~·,u 1-'H!lHEII, Editor 
":'yenes, 11 szén 5-6 sukko5. 3-4 napot dolgoznak egy he-
~~-~~!;.'::::•;i::~t bi'o"!.!":i°~. 1,1!~;11~:;r~oS:o~~!~,!'":t""'~~::;; "_iz \'an eg~ ~evés, d~ pumpáz len. A bánya egyenes, a szén 
by Mlncrs. :::- 1~!~á~o h':s;_~~l;;~~IA ~~: :,:u~:t:. ;~z v:~n a e~n k:;;;; 
H111e~d u Secund ~~•::r ~~;t:~t~/i;;.,:,:ta~~~-at lllmh,ntlle, KJ. ;;t r:::~~~- váf!::.e~:_:t~!~~~; :á;::~11.A K::eb~:t ]~:~i~~ h\~:;: 
ILLlNOJSBAN IS ALÁJRT i,agyon r_itkán törtemk,. a bá- ja, tonaszámra fizetnek ma-
.. a szer vezet ujabban egy b~n?atársasággal, a Saline ~fs::ibc~=k:t 1sz~i:k k
1
~1dJ;! ;~n:e~~~- !1 ;:;!:~:t:i/t~~ 
Valle~ Coal_ Companyval sze1~todest. , , ajánlja a helyet. éa magános emberek kaptft-
Ez a rnllalat nem tartozik a nagyobb tarsasagok L11ndale, W. l'a. egy munk&s nak munkát. 
közé és igy valam i nagyon sok ember otl munkához nem társ irja, hogy ott 6 napot do\ Kingston, w. va. Csapó Já- , 
is jut. A s-ténmennyiség se fog sok vizet zaval'lli, amit g<1znnk hetenként.. A biínyll v.os testvér irja, hogy ott jól 
ebből a bányából kihány.isznak. pgycnc~, a szén 5 cs fél:-6 s~k :negy a munka. A bánya egye. 
Mi_ m.~gi,; cli~éljü~ a :;~er ~·czet vcz:tőségJt. hogy ~~!~s.V~ő ~~ann ; 01~e~:·!i:;~ ::/ ;:n n~~-O K~u:::~· "~: 
olyin ke rulet~en 1s, ~mt Illmo1_s, ~ely szaz~rcc~tre -~~n nek ürtc. Kárészím1ra fizetnek fizetnek érte 7 centet incsen-
szervezn>, mmden csip-csup banyaval haJlando kulon ·J tonnús kflréért 1 doll,l~ O_ú ként. · A szenet masina vágja, 
sierzödésre. ,;s 1 dolllir 20 centet. Szeren• dc \'an pikk munka is. Tonnu 
A külön szcrzödé;;ek C.ilak ártanak a szen,ezet tekin• e :étll!n!eg elég gyakori. 1olun szilmra fizetnek masina után 
télyének és nem lenne szabad még Jllinoisban is lejáratni kásokitt moStanában mVldig
1
, 41 centet, pikk utiln 68 centet. 
a~t. Már ugy is elc?e! á~t~- a szervezet azzal sajá~ m_a• \'f'~z~;!/e!-y. Egy testvér ér- !t(rcun/:~1:en!i~t ;::d~g t!;!!~ 
f:~.a:,\e~;~is::~~::s~~:~;á~a~re:1 1;;:i:~ tb )~:~: t~itése szerint jól megy a nek fel mosta-:•_•_•"-·-~-
folytatja ~ un}on elle?· • . --. ~ ~ ~ UJ ~LE1' KEZUETt~ ~:~:o::~~e:!! :~~1;z:~;:~ 
llhno1S banyászarnak mar b1zonyafa lenne szerzo- Junlu.11 a menya18aonrok hú sok szén kerül · · 
dése,. ha a szervezet. nem árulta volna el gyengeségét ak- nipja. lllnden okos an7• elö .m1zágban. . 
koi:, iimi kor kinyilatkoztatták, hogy hajlandók nemcsak lréslltl leánrit. •• uJ . éle~ .~ Ha az utoleó: he~k· ter~elé-
kerületenként, de még társaságonként iS szerzödni megad.Ja neki mlndu:t A 'lanlL 1:i jelentéseit n.ízaük, azt lát.-
A szervezet vezérei megint egy diadalnak igy:eksze- "801, amit az élet.bon tap.ufa juk, hogy itlagban 8 milli4 
nek feltüntetni ezt a szerzöde5t mi azonban szerényen latból merltett. És ai ert aa tonna szenet temi.elnek heten• 
megjeg;:ezzük, hogy e~ is egyik~ ~o-~nak ~ baklövések- ~1~~1: ,~::.~:~;n,!~~:e~:,:~11~ ké:Íután a feÍhalmozott szén 
nek, melyeket mostanaban olyan surun elkovetnek. l~ánrit. J1og:r g76g!s1er 111elr. :nennyi&ég i.s mea-haladja a 
i ., ·•~ 1 r ,,. ren;réböl 11 , Trlner K~eril Bor aormális készleteket, igy azén-
MÉG MINDIG A BOLSHEVISTÁKKAL ~oh11. Re liht.11)'ouék, Ea ~eg- lt hiányról szó ·sem lehet ebben 
. vannal< elfoglalva.,.. a mll'nkásszervezetek vezérei. nz ors:l.ágban. ..· 
Amerik3.' t"llunkásvezére( - sajnos - valóságg'a! bele- Söt azoknak , a bányáknak, 
f;~~~in~k~~~:t::~~b:~s v:~;ü~~~~t~~:ta:o~::~~ ;:~~:~~z:::;~;:n~:~· ;:!~ 
csuhii.sokkal és más egyéb fehér urakkal a bolshevizr.m:) nogy termelesilkre vevőket 
ellen. tudjanak találni. 
Mi nem vagyunk bolshevisták, mi nem értünk egyet w:bj:ze;~~~len ~:;á\d~:!; 
a moszkvai tanokkal, még se, tartjuk olyan veszedelmes- ,lvlgozt.utni, hanem átlagban 
nek erre az országra a kommunizmust, hogy egyéb dol- csak heti 3--4 nii.pokat. 
got se találjunk, mint a bs>lshevisták ellen orditozni. ' -o-.-
Amerika munkásvezérei, ahol csak megjelennek, ILLINOIStJA N UJ NYUGD/J -
ugyszólván semmi másról nem beszélnek, mint a bolshe- TiJRVÉNiJAYASLA.TOT 
HA ÖN Jó AUTOMOBILT AKAR VENNI 
1 
semmi e.í/t.tre se vegyen mist, mint 
HUDSON SUPER SIX 
automobilt, mert euk J terősek, tartósak és 
nagyon kevés feMta,-t.;~ költsénel járnak. 
18.4 mild ntf'~ez a koc:,i 














HA ÓN OLCSÓBB. KOCSIT AKAR VENNI 
ne vegyen mást , mi.Ot a nausz:erü 
~SSEX SUPER SIX 
kocsit, mely páratlanul :szép kiállitísu ki-
~ sz_erkeze~"~s .. ~oui. Ezért ~ -ár-
ut, unt az Eu~ koalért: kell, fizetni , 0n 
nem kaphat olyan D&l}'lzerü kocsit, miPt. u 










Az árak mind ttlits ltliztreléssel, házhoz sztillitlla fflendők. 
KENOVA HUDSON ESSEX Co 
KENOVA, W. V A. KENOV A, w„ V A. 
vizmus mumusát festik a falra a hallgatóság előtt. uilr.reke4hek, étl'li,grl•lé1111i~ TÁRGYALNAK. 
ól 'Nem ~szél:eki3rról, hoir-/bben azkor~~t~~a~ nar ;::~!-:k'!t~ i~s;~~!~:rb:j ~:::::;:; Illinois á~törvényhozá- 35 BÁNYÁ~ZT BETEMJv E!"'timm1111111utt11;mummmumm11m11111111111m111111u111mm1111mmM.u~naoc 
r -napra t1~ezr ve szaporo 1 . a mun ~n u 1: SZ • J.e~hetleooé, Jdegellsé, télu sa _ mint megi~uk -;-; elvetet TET',: A 88:: A JAP ' • i WOOOAL STUOIO ~b:. ~~ " ma. _hogy ak~ dolgozna~, azok 1S csak alig k_eres1k, m~g 1,eteggé leni On~ éli ,elkeserlU te azt a n:,ugdif~tórvényjavaa- ', _____.:::_r 1 § • ~·, :(~mi!~~::~~~~:~ arTol, hogy Is~~! iy-;;ts id_e plantál~ ~seMt: :,~:d~ : ~~~\e~rl:: !:~~t, melyt!t eléje terjeaztet• Kyouteki mellett Japánban ~ LOGAN, w. VA-, , -1u,., .. eox ffl LOC.AN, ~:y,.. 
-A munkásvezér uraknak talán gÓniljUk lehetne arra lódlk. ~Pll~sburgh, t•a. Mii.JIL!I Se~ator Wllliam J. Snced ~Y!~ntam!;:loti5~s b::nya!:~ ~ ro:Ae~itGI STUDlO .!::!' ·' 
is, hogy százezrével sztrájkolnak bányászok, akik bizony I!, 19:!, · l'iag-yon m!g 'T~J most uj törvtnyjavasl_atot d?I- 3ikeril lt élvé~mériteni a be- § MAGYAR VEZETtS ALA1T. 
nem usznak a jólétben és talán ideje lenne valamit t enn i l'légedn II TTlner Keserii Bor gozott ki éJ a:z t aioa az al- omlott bányáBóf--r. ' - P~!~uQ/l."'~""'''t1:,.:!;..~\'tit;~tt.~:-;:;;_r1.k•i,ckat, 1•11"•1"'1•~ 
a harcoló bányá!IBok érdekében. :::::'":~1 ~:r:~t:r11~a~ba:1:::: 1.amt iö~vényho.zbá I me'8!a- ~ KtPNAGYITÁSOK A LEGSZEBB KIVITELB~ 
:.A munkásvezér uraknak talán gondolni kellene ar- ,·ed. luuust Wagner." lllndéu \az a n. --o-- FELROBBANTOTTÁK . MJNDEN MUNKAr!RT SZAVATOLUNK! '"' 
r.t, .hogy a bolshevizmus legjobb terjesztője ·a nyomoru~ i;rógrnertárba n é" mlis li1let- ~AL.I.Lod.s A TIPLIT. KeruHn ,.1 bennllnll•t. 1cruolg&1 hun1<kal ..,.8 1,c:a ellc,ect, .. 
~; mert)~lla~ott em~1:k ne'? i?~n mennek a bolshe: l lien ka11h~ló: .Mln!Rilveggel Hi __ A Winchester Coa\ Co. tip-
vizmus sz1varvanya után es talan JO lenne megszüntetni eenl be.kuldese ellenébtlnkll ld u.-111 1-"!dó te■tdr e1111, n1t ... ét E te r ·se mellett fel-
a nyomoru_~got. • , . . !~~1!!\.!~0;;,,c~:11:::~ 1!~_38 ::..?~= vl~b¾.a:~;::! :: ~bban_t:ttik.1 • • ,, 
A vezer uraknak azonban ez ugy latszik, nem JUt ----o- M urnr6k ma,:::,-.rJal, \!e u .mert• A vizsgálatot megind1tottii,; DEEM'S STORE DJ HELYISÉGBEN eszébe. Mr. Green csak tovább üvölt a bolsevizmus ellen, 81)00,()()() TONNA SZENE1' ka1~t
11
~;.t m tv,r0nt l\f.vegJet ,. 4 és természe~n a ha_rcoló bá-
anélkiil azonban, hogy valamit is tenne - hogy a hol- TERMELNEK HETENKaNT ,m.t huolt tittn. (bJ nyászok között kereiuk a tet- NEVILLE ST. BECKLEY, W, VA. 
shevista tanok ellen bevált módszerhez nyulna. Igyekez- -- --+-- leseket. . ' , . ' MINDENT,.. MINDENKINBK A LEGOWSÓBBA/1, , 
ne jólétet teremteni Amerika !'JUnkásai között. Dacára annak, h~ E lap el6fl.111Uill '!& l éYreH ·g ~zo~r~k-v:d:~~~a~:~~ ~: RE.MEK NOI RiJ~lK"'~ 1t'~;;;~ ANVADOKaoL 
Amig csak szavalni fognak, legfeljebb a tőkések ke- ~e.~. " ' • 15 dolltir 1, 9 tlolldr 96 cellle• árban 
gyeit ?yerh_etik me~, akik_?ek hal.latlanul tetszik, hogy a . o. J. MORRISON DEP'T SJQRE . Egy ilyen robban~ ügyé- ~j ~ " LE.GDIVATOaAaa, KITUNO FE.e111 RUHAK 
munkasvezer urak 1s az o frontJ ukon harcolnak, - de ben ta~tattá.k le GalJ Cri- " m•a,~: b~~~~'!:o!:t ::!.::0~811:~:~ ::,iJuk 111_ ~1~::::::,~:·:::::m::,::b::te::j::::· ."::,:~::: ~~N~~N;~~-~Es1r~~~::~~ ~if {::if f ~l:E~~É~~~I~•~'"~"',...  _ ..  .. _ .._"_ ..  .. _"  .._"  .._ .. "_ ..  .. _"_ .._".._ . '"_  .. _ .. "_ ..._ ..  .. _ ..-"'
tanok, ahol a munkásság nyomorgott, ahol joga semm i :~::~=~~~~- CLARKaatJRG ~ kot· nfm tudtak ellene ta- HA ON REUMÁBAN SZENVF.D 
se volt a munkásiágnak. Sajnos, Amerika is azon az we&T UNLIN lálni. ., , nincs jobb orvoasá.ia ennek, mint a nagyuerü 
uton van, hogy munkásai nyomorognak, hogy a dolgozók RIPLE.V ~ a.,- G O z F O R D O ---
jogait egyre nyirbálják,. hogy a szervezkedést egyenesen I! lap eUHlaetélll ,n két dollár ..,. ahol Mmatlk /Urd6t kap, de mauzlrozii.t i., • a 
lehetetlenné teszik. 1 mt!ly !eoJ•bb 0116tivit6ja a köuvén11e• fdjdalmaknak 
Hát ezt az állapÖtot kell a munkásvezér uraknak A Á BÁLINT 
megszüntetni, akkor biztosan nem terjed a bolshevizmua. D , M , SALYER'S STUDIO 
FtRFISZABÖ 113¼ E. THIRD AVE WILLIAMSON, W. VA. 
ELIJU:J;y %s~GYAR ;~~a~~~g=~~~é~áesett éa ez !• ~=!:• !Pl~l (A Freight Dipóval szemben) 
Diehard J-,.-.-, magyar bá- in!:~zt:~a~:;ál:~\=~~ MéRT;~RF~TR.l.~HA::;z;TEK , A LEGSZEBBk!~it~i?!OJJ~!NYKEPEKET 
nyúz kct év el6tt munkáj11 vedéseitöl a halál. 40 évet élt • liaJobb anr•ioltb61. A MAGY A R BÁNYÁSZOICAT 
kötben uenncaét.lenü l j árt a és özvegyet éa 3 irvát hagyot t " nilllk JWt'"' kuuketkJ"I !.' FlGYELMESEN SZOLGÁLJUK KI 
Freebu,rn, Ky. bányában. Egy hátra. '•-------.. • •4. _______________ ..;I 
VAPOR BATHS PARLOR 
Room f. Wlilte 81clg. hoon<! Aw1 h 
Lot•n 8t. PNlk. Wllll ■mson, w. VL 
lro<!atalefon:HO. 
Ukl•telefe11: H7. 
HA. 6GTLET8NFK 1Mflluv6ra, úDil110pina, borU4kra, MII 
NUplJ Jeggekre, lunch tkketekre, rHll/fl m6• ulp kiolula 




Erteshem e.cnnel hnrr!lr.J.rulmat. 
hoi;fShletoc,b,,11 
Gro«ry 111 .G11ümölc, azldet 
11 rllotl&m ,to. ><'rr&jitom a W.nra 
pli•liet r,·n<ttol6selt au rMIN dl! 
jiből. :-: i!.•~peo ltfrem a ma 
,:ya.rblo1•••oki>'nto«Wt.ron 
tDII ,kiuol~;:!::a~t';,t mlndeakll 
BUFf"A GYŐRGYN$. 
1',:!ll!ph,n,clleck\"y11lJ 
IKi':LCTON, W. VA. 
ioEtüxciE 
W!Ll!IA"MION. W. VA. 
Thlrd Ave 'Thlrd "An 
KIJt\UNO KONYHA ' 
NA"GVSZEAU. '!Tl!.LEK 
mlnlknld6be". 
T 'I 1 ·z T A"ll A G 
A 'Ml JEL ... Z"AVUNK 
Kerc...e" . fel, ha Wllllam..,.,b• 
jlln. :,: l"lgyél"'" klaolgjt, .. 
HA Jó Rl!H/.T MCAR 
OLCSÓ l'tNzt,rr 
akkor art oakl■ "'lunk r-andelJ- • 
meg. !! M6rtik ■urir,I • legjobb 
ant•,t~::.: =11';!.,,~Mk I 
llll iiik 61& 1'1juk a.la .-1cl61t 1 
mar,-ar btQ,YáuaU "11Lh&I U Y& 
.-6h1k mlodli; me1 Toltak el,pdYe -toll kl,nolp.lb11111tUI 
AMERICAN 
TAIWRING COMl'ANY 
Wllllam•on State -.nk Bldg. 
WILLIAMSON, W. VA. 
A lXINS & VAUGHAN 
WILLIAMSON, W. VA. 
OrdHk i, ·eazeréudc 
Miadennemü ar&ay és 
ezüa! tárgy.lik, gyUrUk, , 
/ órül; láncok nagy- vi.laai:- ! 
• t-ékban. ' 
Orik J•vlUidl pontoHn •-- ' 
MlN~~::!'~K~N:.l!.RT I 
DR. 0. Ill. WHITT 
• TOQORVOS 
MATEWAN, W. VA. 
EY1k ,1a aul9'lom ki • rr.-
17■ c b'"rhz•k■t..h munk•m-
"'•' mindig m11 YOlllk . ... 
o•ctv• 




MULLENI, W. VA. 
Ha , ro..u; u l:in 6r,J•, kUldje 
et poeth INralffl, ,,. ad pc,n-
l•N" klJ■v~...:~UldBm finnek 
MrNOEN MuN1<AM'tAT 
UAVATO'ia.lcoT vALLALOK 
AAAIM • MtFfst1<E1.TEK! 
FIRST ·--1 
NATIONAL BANK \ 
'Mull=, 11!, :V• :\ 
A United Statea Go\·ern-
.ment felllgyelete alatt .. 
~ legerősebb bankuk 
•e1111l~e a vidéken. 
'BET"krEKR~ 
4% 
KAMATOT , FlZET.ÜNK 
1 Hilf1Htt d ,negtalwrltott . 
·pémit a ml b«Munkba,i_ 





ÓRA.SOK h iKSZERtlZEK 
BECKLEY. W VA. 
Remek ikalterek. 6rik 1111.CJ' rak 
u..-.. o ... .-.iaal4kot t.alil • ....,, 
H esbt11emaekM11 
ÓRAK JAYITASA PONTOSAN 




63 halott minden . tiz napban 
MULATSÁGOK A MAGYA 
BANYAPLEZE:K.EN. 
(lllndon •UI~ 11&11 hlrlltt~I 1,.. 
1r•n khlll/Ok e ...... ,11 .... -1· 
eQ)'1U e ll"9yar 9l„ylalep .. ,.,... 
Ojlben kba11t.it e flluleu..o■-
. FÖELARUSITÓ 
HOME HARDWARE & ELECTRIC CO. 
WlLLlAMSON, WEIT VIRGINIA 
l'ON 'l'Ol:IAN S~OLGÁUUK Jíl VEVÖINXETI 
AZj. 6LDSMOBILE 
- Automobilok árdt leudllitotldk. A:r uj árak: 
Kit ajtós Sedan i81S Négy ajtós Sedan $1015 
Coupe $875 Road1te:- De Lux.e $895 
Touring De Luxe $895 .. 
NtZZE ME~ K IALLITA.IUNl<AT, MtELÖTT KOCSIT VENNE 
TAYLOR AUTO SALES 
OLOSMOBILE - - AUBURN - - -p,1,JGE 
- A ml h ■unilt kouljalnk mind ig J6k r _ 
POST OFFICE BLOG. WILLIAMSON, W. VA 
WGANVŐLGYI MAGYAROK FIGYELMtBE! 
AKAR-E öN INGYEN , 
EGY KITONO 1927-ES FORD KOCSIT? 
Ha Igen, ugy vhiroljon • ml ll1le\U"kben, ah<>l mlnHn egye■ vidroll 1 
d<>llir uUin egy 1<>r■Jo11yat kap, m•Jynek aegt1ytvel ~n lehel a Fotel 
kc,c:il 1ul•Jdono-■• - Hlhc,lollonlll olc16 •••ki - lly~n olca6n 1olla 
~•~r.öi'i".hSTYii11SllO•;:i• mini "'THt"iöüiSruPLACE~ 
jA t,,,.-~
0 ~:11 .. ~ ~ llslel4 A ... ~:~A-NHM:~:~ .. , .. 
v~ .umben. ht.nal He111b&n. 
CARTER STUDIO 
LOGAN, Wl8T VIRGINIA 
l't.~:VK#:Pl-.:KET Kfl6Í!;fTÖNk A LiőOSZEBB KIVITBLJ5EN 
E1 kllv!II<, kec■■rtellk,' t .. ~JIJ..k a1k1l..,h1I coopo"l<6pekel 
l't.NYK°CP NAOYIT~~~~YE~ KIÁLLITABBAN 
L1muakel b lllmek.Ít Ji1dolgod.lr1 elfogadunk 
. ÁRAINK MF:RSt°IUi:IJTlUt.._ MINDi:N MUNKÁNlC PONTOS 
KOLDEMENYEKET 
1110, .. n h pontoHn flntUnk ,d 
• "Ulg blnn•ly rffdlHn • lel• 
·'ti"ribo"j1 t<ti E•Kll 
11.ilket1„ n~H'.tnyout.) l'. 
A Verho1·ay Se,é.ly Egylet 
67-ik fiól<jll, Clarksburu, w. 
Va. 1927 jaliu11 2-b a Oórov 
uj Hallban Tinpléten nao-
Julius 4-iki S.ilt n.ndu. A x--
nét Pii Jánw yorkvillei, ttltts 
ienekara uolgi\Ul.tja. Belép\i 
dij !erfiakn.i.11: '16c, nőknek 60C. 
A mulatú11 kezdete délutun 6 
órakor, ,•égc renel 6-ker, 
A Columbu, i EgyP-'lilil 14 ... 
rynr Prot. Eiyhá:t tagjalnM:-
rendezeeében a kö-tpénztar ja-
v&.ra 1927 junius 19-én ru.117 
Piknik lesz;. Belépti dij fer-
f1aknak 50e, nőknek 26<:. A 
Piknik a- Heimandale GHve 
Parkban délután 1 órai tei1de1. 
tel len megtarh·a. 
a hastingsi magyar kolóniá~, mert ez egy elsóran-
gu befektetést jelent. Az itt letelepedök nemcsak a föld 
évi hozadékát élvezik, hanem egyuttal a földjük értéke 
is a!!,posan eme1kedik. Pár évi müvelés után a földnek ér 
téke az eredeti ár háro!11szorosát-négyszeresét iS eléri. 
ICJ DDPLf 'HASZNOT HOZ ' .L 
tminden egyes béfektetett centje. Még azoknak is ér-
deines venniok, akik nem akarnak a közel jövöben letele-
pedni, mert a liasfingsi földek értéke állandóan emelke-
dik. Be tudjuk önnek bizonyitani, hogy az emelkedés 
többet~tesz ki, mintha 'bankban tartaná .a pénzét és ott 
kapna rá kamatot. 
1 
AZ IZBUA.lll EYELÉS 
természetesen soKkal több hasznot jelent. Példá:kkal 
tu<ljuk ezt igazolni. mert;., évek óta fo8"1a&ozunk telepi • 
j ~ =~~f :~~~ ~!rt A 1:i=e~óm;:; 
eg;yttlen farmert sem á :Ubalsiker. , 
"EGYSZERÜ,MIBURÁZATA ENNEK AZ, 
hogy el&arangu földdel rendelkezünk, melyen három 
'f.ennést ·is érbet el éyente és piaci viszonyaink ,ugyazói-
ván ,egyedülállóak egész Fleridában. Egész Amerikában 
ismerv't.: ·a 'hires hastingsí vidéket 'és ennek tennényeit 
A mérik a ;összes piacaira széllherdják. Az éghajlati viSEo.-
nyaink _lkedvezösége folytán a termények értékesitéee 
abj)an u ·idöben történik,-aa:r.íkor nincsen venenytá,n a 
-piae<>n és :igy a legmagasabb árakat tudják farmerejnk 
.elérni. \ 
LEGYEN . ÖN IS RÉSZESE ·' 
ezen vídek áldásainak, legyen ön is egy hastingsi 
farm meg:elégedett tulajdonosa .. Irjon még ma nekünk é, 
mi megmagyarizzuk önnek, hogfmiké-ppen teheti ezl 
Parkhill&Edminster 
LAND OWNERS & DEVEWPEJfs 
9. KING STREET ST. AUGUSTINE, FLA. 
COLONY FARMS INC. 








3 DARAB .. . . I /HJLLÁR 
A ,én~ el6let1et beküldé•é• 
vel po,tui ,zállitd, INGYEN 
RHEUMÁBAN 
szen~ d, ne menjen ,ehová, fnl!Tl ml oluan els6rangu orvoucíggal ,zolg6lhatunk, ami 
mer,,zUnhti az t>n kinz6 fájdalmait. 
Postán Is szilli tunk gyógyszereket u ország minden részébe. Forduljanak a magyar 
bányiis:tok biulommal a:r: egyetlen MAGYAR PATIKÁH;OZ W. Virain6ban 
Kere~senek fel a magyar M,. 
nyás:r:ok, ha Loganba j önnek 
VÖRÖS KERESZT 
FOGYOGYSZERTAR 
RED CROSS DRUG CO. 
. BOX 1581 
LOGAN , W . VIRGINIA 
WlLLlAMSON, W. VA. LOGAN, W. VA. 
LE ROY OAIRY PRODUCTS. CO. 
TEJ, VAJ, IRO, CREAM ts MINDEN 
TEJTERMtK TISZTÁN KEZELVE! 
l(lrjen azlln fUozerufnfl Le Roy termlhkcl. 
LOGAN; W. VA. WILLIAMSON, W. VA. 
• ----COLORADOBAN BÉRT VÁGOTT 
EGY BÁNYATARSASAG. 
· Colorado á llamban a mu nl,á l!appal előbb - e,;t irja elG a 
&l>k íiwtését 11.em szabad \'álC• törvény - ll bérvágúról. 
ni, csak abban u e~tben, ha 
ahhoz a State lndustrial Co1 ~ A. Jl ar,ar s..i .. ~,u;.apot 
mi:,sion hor.ú.járul. IM•T'Uok lrJU, W.■1W•krlt, 
A Palisade Coal & Supp,y w a,,11aol:•a.L 
Co. a Sta.te Industrial Com-
missionhor. fo rdult, melyben 
1::!n: :::'et ~e:~~h:i~n:.iluu;. THE NA TIONAL BANK 
A bérváll'&.lt a.zr.a l ind,.,kf'l- OF COMMERCE 
:~:~;:~ , : ::r:~;r!:~ea7a:~~t~, WILLIA?itSON, w. VA. 
hégek nincsenek arii.nyba11 d Afoptilke 
:;:~':,t t:;;ule~::é,f~öllit!;I Tartalék 
geiket csakis ugy tudják c.!JÖk- és n11eresér, $140,l}O().JJO 
kenteni, ha a Stale Industriul Ou.ze1 
$ } ()().M),(}f) 
Commission megengedi a b1• I alopok $1,95(),l)(}().D() 
uyáuok bérének vágAeát. ! 
3 !~~a~~t é~b~n e:j:r:no~gy~: l :a::.lm;, a;::8dé:e:I~ 
Bizottság megengedte a bányá-
szok bérének levágását, 
legeröaebb bankja. 
A bányászok mea-felebbeztek Helue:zze tl nálwtk NU,. 
a határozatokat, mert azt ál- iit .. Pénze teli ta bl :rton• 
litj ák, hogy a társaság nem 
adott el6zetea érteeitést 30 
The Citizens Bank 
ol War 
WA.B W. l~ 
En11 ba•k a Dl'J' Pork yOI 
gJéHlll u.i'f6Na. 
II alD.üg U.&Ngpl il• . 
lü: al•dea do~N• u 
o. 1101,,1au.ra. 
Pénit HldD.nk • 'fÜf 
minden l'Ns6be m6n ébl\ 
dljak melleU. • 
Be~tJ6re 1% llam• toi · fl. 
attllnlt. 
Mag,ar llgffelel•.ltei ~i.. 
1011 ltjak pontos k'laaolgtiU1 
aankr6L 
,K'tRELEB 




Mi a magyar bányúr.okat 
mindil' f igyelmeaea 1101 
giljuk ki. 
Pe NzT KtJLDtJNK 
a oU6(1 mi,ulen. réu-i t,,. , 
8 NAP A TENGEREN 
Magyarországba 
nn Olltl.Sn Ide 
BbMAN A.T 
A le"'!g~ b!il:.'!orMbb 
COLUMBUS-ON 
Í.lli~~;:i...,:::-.,.h,~i~~",; 
Sl.l teroomok. Lenálllt<>U 
.inilll"'llu.aihejOJer,ek. 
l':l:~~~rr;;~t.'~d~u~r,.~ 
S2 Broadway, New Yofk 
~i,öm~ 
TO HOLDERS OF 
SECOND LIBERTY LOAJI BONDS 
EXCHJ.Nr.F; OffEJUNO Of' Nn' 
~ J IOND5 
" 
1 • 
lli!1 J'H l111t. 7-IK OLDAL 
·------W■&M4W0Pfd@WW 
Ohazai mesék .... BÁNYÁSZOK ÁRV Al II. RE:SZ BENDE PANNI TOIUtNETE 
1rta: SZENTIMREI HÁRTB.A 
Hadi repül6 gipek k6vilyogtak eo 
t>rd6séi' felett. Máshol a mez6n fe lfordult, 
ösatetört trlin-szekerek hevertek. Ismét 
máshol varjak lakmáro:i:tak &eregestül egy 
16 hulláján. Vi.Mr.ata.uit.6 litvinyl Nem is 
tudom, miért neve:%.ik - harctttet. "diai6-
1eg mezejének?" Én iniulbb az irtózat me-
tejének nevef.llém. 
, Megérkezéllükko\- távoli ágyudörgé5 
fogadta a huuárokat.. akik Limanova óta 
leszálltak lovaikról. A iriu menetar.áu-
dot is benyelte a löv.!s:zfirok. Az els6 uj-
t<ág, amit sáros, éltes b3jtárukt61 hallot-
tak, az volt. hogy a tult!róben l evő ellen-
,J, az éjjel vnlószinülcg támadni fog. A 
JAthatatlan igy.uk 5:r.akadatlnnul morog-
~~ke!:;:~e:be~ 1%!~f ::t:t s;•~~~:~ 
HJ1ott fcder.éket, mely~n Emil gróf és 
bajtársai álmosan és mégis s\bren várták 
11 beigért t3madá8t. Az nem i9 maradt el. 
l::jfé!kor, mikor minden élö teremtmény• 
a legbágyadtabb, óriás-lugyó causzott a 
.l;aros földön a magytll'ok dróta\:adályai 
felé észrevétlen. 
A magyarok szorították fegyvereiket. 
S bár a n111szkák átjµtottak a drótakadi-
lyokon, vesztesek lettek a vak éjben lefo-
lyó irtózatos kézitusában. Kiverték őket 
a JiSvész.árokb6I. Emil gróf nem tudta, rnit 
c:1elebzik? A sötétben torkon ragadta egy 
kéz ... fulladozott ... kiaiabadltotta ma-
gát. Fegyvef'evel nem lőtt, hanem suj -
, tott ... éJ bár virradatkor már rég elné• 
mult a támadók ordítása, csak akkor t?,d-
ta meg, hogy embert ölt. Egy oro11z tiszt 
hullája he,..ert mellette..,akinek ó zuzta be 
!rnponyiját. Ruhija nedves volt vérétől . 
- Gy;lkos vagyok! - gondolta. Ezt 
a vétket soha !!Cmmi se mossa le rólam. 
De -nem: ~isz ez most kötelesség! lpar ko-
ilott Jecsillapitani borzadályét. Cigarétta-
1·a gyujtott. mint a többiek ia mind. Ciga-
rctt.á! Ez volt a katonik kedvelt ellenszere 
ugy éhség, mint lelkiismeretíurdalás el-
len. 
Az Emil gróffal jött huazárok közül 
hArom már nem lé.tta a virradatot. • 
Mb.ik éjjelen ujra támadtak a musz-
1..ák, ezuttal sikerrel. Akit le nem mészá-
roltak, az menekült, 11.merre tudott. Emil 
gró!nak, vitézltl verekedve, · sikerült elér-
nie a közeli erdőt tíz bajtársával. Két na-
pig bolyonrrt;ak 11.:r: erdőben éhen-e:r:omjan, 
mig eligazodtak benne valahogy a h átrál-
tak a matyarok még fel nem adott állá-
~.afkig. 
IWNIMMM■MM-
úuzefirkáltak, azt ai ok0t.abbak nem lt.it,.. 
lekel. 
PJU. 
Panni, attól kexdve, hOi[y titka kl,-J 
t.ant, mintlen iron, mle16bb máa kvirt,61y-
ra akart menni. ~ Szemetiné nem bocd,. 
lotta el kónnyen, amin nem lehet csod6J. 
ko:r:ni. Panninak még volt elég pénze, amit 
cl lehetett től e uederetni apró köle&Gnök 
alakjában. Miért eniredte volna át mi&-
uak? Hit r.aak hitegette, hoey ekkor, 1IMll" 
1.kkor elvezeti mefbi%hat6 iamer6séhea .. _ 
nzulAn mindig volt valami kifogiu., ami-
től nem ért rá. Panni csak Yirt , ttlrte a 
,c.ányok megvetését. 
Elöro haladó llllapoUI végre is arra 
kényezeritette, hogy sarkára álljon. Mairyar / 
lapokat vett s bönf(észte azok hirdetéseit. 
Talált ia benne többet, mely megrngadb 
t1gyelmét. Legerősebben a kih·ctkező: 
"Brena Zsigmondné okl. ntl lé&11■6 
aján lja magát honfittirsnőinek. Ugyan111U 
nála lebelegedést vAró szeretetteljes ápe-
lHsban reszesül." 
- Elm_e1Yek ln>uá - gon:folta Pnai, 
- meanézem a helyet a ha mea- birok vele 
alkudni, nála maradok. ' 
Nem szólt senkinek a a megadot t cim 
1,tán elment Brenánéhoz. ű ia eaa)I: ol7an 
piszkos, barátaágtalan bérka.uimyibao, 
lakott, mint Szemetiék, három11z.obie, • 
noaan buto1"0%0tt lakiaa azonban j6 t>en,0-
máat tett a beléPőre. Világos volt ea Ua--
tti.nak látszott. Középtennetll, kövérlléa, 
36---40 esztendős, a laposan kifestett an-
szony nyitott ajtót. 
- Brenáné aas:r:onyt kue&em. 
- .€n vagyok. (.€les nézésü fekete ne 
me végigsiklott Panni alakján.) T81!96k 
helyet fo.Kl:1Jni, oda a d iványra. A,taa 
besz~ljen csak e.g6!iz bizodalommal. 
- Igen. Oh·astam a hirdetést. G,-irl 
lány vagyok, nincsen Amerikában scllkim 
s igénybe venném a gondozA!!át, ha mer-
l'gyezhetnk. 
- Gyári !Any I Hát mén nem jOtt 
c.1 6bb ... lchetett volnaaegiteni. 
Panni nem értette el, mire céloJ. 
- Majd még ezután kell a ~. 
ha ide jóhet.ek laknl 
- Hogyne jöhetne. Í:n nem kflrdc ... 
kat. . csak előre kell fizetni, legalAbb 
egy hónapot. Van annyija? 
- Van. Mikor jöhetek? 
- Akár holnap. Most ugyi11 CSil,k kU-
ten leu im\:. Kfilönválva élek a:r: uramlói. 
(Folytatlu. 11:iintJr.esill) 
."'tYOLC ,$v UTáN 
,ELFEDEZETT 
di tanyáján méa- a szerb meg- csendőrök elő ia áilitottAk, de iYermek. A subó vár t egy Cffzméletre téritésével, dél- két barázda fö lött ösneveazett, 
1-rálláa a latt m(l&'Íojtotta azjnz mindent tagadott, mire a ideia-. ut hitte, hoi'Y az anya utánra Kurusa J ános, anélkü l, Tüske Sándor kapával támadt llfE PEOPLES S.A.NI. 
GYILKOSSÁG unokája Harnua Pál 29 éveB csendőraéa- elengedte és u.abad ,·alahol a közelben van, de mi- hogy eg-y pillanatra i.s magá- bátyj8ra és addig verte agyba- Of APPALACHJA 
libon hant.a. A gyilkossáa-ra kor bizony08&á vt!.lt, h~ a Jel hoz tért volna haláloa mámo- főbe, amlg bátyja meghalt. APPALACH IA, VA. 
hz szolg&ltatott okot, hoi'Y az ketlen anya Ilyen m6don i&")'e- rából, meghalt. A flltártyaláaon a teetvér- Hetr- .i 11ihu,t betf!J't. 
öreg asazon1 azzal ·fenyegette kczett gye1·mekétöl megtzaba- (Magyarora:r:áa-) srYilkoa erős felinduláaával vé- EROa H 111ZToa BANK. 
tanyai Íakoa. Harnus Pál be-
Borzalmaa gyilkosaágot fe- illmerte, hoty felbujtáara kö-
•i1er.ctt fel valaki névtelen le• H:tte ., . gyilkosságot. A 
unokáit, köztük Harnua Pt'i.lt dulni, magA.val vitte a kocalra ---:---0--- dekezett. Megrázó jelenet volt. !:~:.REK 4% ~~:,.._ 
1s, hogy 20 holdas tanyáját az és vigan ha j tott hazafelé (O'er- Mo.11110.r Bán,,áu lapot bá· amikor a gyilkos 78 éves édc!- TE1tRE O FIZll!!TUNM 
;;1:~!~ó ~i::~~:::a~agy~:t::~ ::~~z!:lcaé!::z• ~~=~~~ ~:s::0:,;;: bdrruduokról ~;~~=:te~ ~~i~\:~:t ~ Flt1tlna;;.~::~i1Juk ~I. 
kik semmit sem juttat. Har- egyezett bele a talált tyermek -+--- börtönőrök között á lló fiára: eate 11 nr11„ m t•nk. 
nus Pált a esendőrök Bajára <i:őkbeíogwdAaába. A ~ndör- A FIJLD MI ATT... u;,-teEn;i;~:.maegf:~:rt!~a~!: A Jlo.111/fU • Bárr1JdulaJ1 -'6~ 
u Allitották az ügyészségre. ;;~t;-::sta~~~:eaen kereSI a ke• A kapoavAri törvényszék Átkozott légy e földön! fii.tési ára l!fll/ é11r11 IJ.H. 
A tyilko_s Mayer Ptiter vizs- {Magyarorazi\a-) .Soda-tirnácsa ety egész napon Az anya su.vainak ha llatAra 
gAlóbiró elött Is beva\Jotta tet- - 1h tárgyalta Tüake Sándor Iá- a testvérgyilkos ösar.erocott 1 
ét, mire vi:r:agálati fogságba HOLTRESZEGRE ITTA oodi !öldblrtoko.s bünücét, J.s keserveaen zokogva igy szó- m10DpoEaT, ,..RHAQ_ l,•T'"a"!"" 
helyezték. · MAGÁT, MEGHALT. akit az ügyés18eg szándékOB !ott: ,._ 
emt>,rölés büntettével vádol - Bocsásson meg, édas- E~ ecr a..,- Ttlkl ut, r•llr.._ ii 
(}btyarorazág) Kurusa Jánoa makói béres• a7ért, mert megölte testvér- .:i.nyám. Ken1M fAI Ut E 
--o---- lt:a-ény, aki Gy Varga l&~ván l11í.tyját. Az izgalmas jelene- Az anya is összeesett ugy ~~ J!AfJ.1., j 
KITETT CSECSEMO makói tanyáján t'i.llott alka!- tC'kben bővelkedő fötárgyalÍI- kellett euméletre térite~i. FORGALMI IROOAJAT ~ 
NYOMÁR A VEZETETT n:azásban, fe lvette egy hónapi wn mintcc_ negyv~n _ tan~t A perbe.!zédek után a bir6- 1..,.1, ... ,r n ..,. 111 ,_ ! 
' EGY ~UTYA, !~z1C:,~0sll"Yaz;~ ~::t!a::~ ;~!~:!~a!·a\~:~::~::a:; ~:g Sb:nn:;t :t~!~~ ki~~~ :!~~d10~: i:~~;~; 
Szolnokról Ujszász"ra · ment cf inál s add ig iszik, "nmlg e,\ annyira elterjed~ e~yke, más- öléa bilntetté~/ ée ezé: 12 1cu1ek„ 41' 1tam
1tot ' 1"'-IMk i 
.cocain Plavcu Lajos szabó- nem terül a~ asztal • alatt! 1~~zt a földéhscg 1di!zte elő. cvi fegyhQzra ítélte. Bolla & So11 8-in, E 
mester. Zagyvarékás község F.:r: t a uándekát becaiilettel Tuske Ferenc véa-rendeletében · A I nu. w~ '•;•~·H.A~• ,. .. ! 
özelében egy s:r:ilköl~ és csa- u lóra is váltotta II h~jnaltáj- aÖ(ként_' intézkedett, ho~y idő- iiéle~~~é~\~;~fu~:~
6
j: 0 ROI ' t&IWl&ttÍ 
oló kutyára Jett fityelmea, han holtréuegen álhtott be -'!f!bb fiára, Jánoara, több fö l• f II bbezé . 1 tet k be A M Bán • zlo I Od-S:lőbb t-Ovább akart hajtani, de S~ket Antal makói ' lakoa há- det hagy~tt, mint Sándorra, e e 1l Je en te · ,.
11
::!"{ irják ~,.::ao1rn11 
16~t::riJ~
1111
~!~~;tt, ~át~:t't ~:~~:~na:;:. :::~!~~ ;eék~dt~: ;~::,}la~~ ~7::::1!::\;,;~e~ (Pesti Napló) Mn116noknok . 
s.a- meg al,;;rta akadályozni a Kurusa, akit reggel valóság&ai u1eke van. Tllske Sándor kihar 
vZ:~~~:Cz ~:=:~:~•:~! :o~~~:!k.á~~~:~:a~ ::~1:: :!~m!~:rue-.a ;~;~d~t:z~~ DR. J. o!Vo~AVIS DR, 1;01;,!!!fHER 
a1iról, mira a kutya farkcsó- tnk bele 6letet verni, klhivták \·e csak két barázda földdel r,uud1!::~f •f~.,•~~l'8 ;~1c~.:'~~1 válva, ~kvendezve futott j!lrötte II meiitőket, akik kórházba maradt több az idlSsebb Tü11- pHUW;... llludeauma fogmllDtiU • i.c 
ée vezette '!gy kö:r:ellev6 fához, i.zállitották az elázott legényt. 'Mnek, mint az öccaének. Ez a A m...-,uok ,,,,._11,,_. tlue111J. Jobb tJ.ttelbeD • J111&111n1 
~::I ::~t!!n~~~::se:l~~ ~~!a;::r~um:~0!1:é:= t:~;r!:~ ;:I~ ::;;i~,'>;i~: R1nlt~~~~~~:~:~-.~::::!::~:!u~~tt 
:riilbelOl két-három napos fi u- nap hautalan ldsérleteJtelr. én a a:r:IIMben a két teah·ú •l~----•••••ui-----• 
Télben a bácsborsodi csendőr- csendórség IS r izetbe vette a. pa-
,-ég előtt. A caendőri nyomozás rnaztlagényt, aki a gyilkosság · 
s következi! tényállást derit.et- l'lkövetéaekor még csak 21 · 
te "ki: Özvegy Harnus Jóuef- tlves Yolt. Vallomása sorll.n ., 70 évefl parautassz.onyt Harnus Pál az anyját is be 
1919 augusztusában bácaborso- akarta keverni az Ugybe; . 
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